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Don Galo Ponte en Segovla. 
MADHllX 28.—Ha . pasado el 
día en Sego'via, acojapañado de 
. i i señom, el ministro de Gracia 
v Justicia, don Calo Ponte. 
1 piié ouiinipíli'iiMSiníiirto por las au-
toridad-es locales. 
llpspv^s jdo alaiorair y dar un 
l̂ -ve paseo r^rí^aroii a la corle. 
DespacViando. 
Esta mañan.ii d'?.s¡)aclió el So-be-
rano con el jefe "iei Gotúorno y 
con los n::Í!nis'!!!'Cfí Av Giívc:a y Jus-
ticia e Ii:s ru: .-ión pnhlica. 
Dice el p r é n d e n t e . 
HaiWanio o! ^jm ral Primo de 
ííívera a^rca :i1 la •'; nisi-)ri del 
cr ¿o la liaiversidad Central, 
Car Ca-nrai:::'̂ \ •'.lij:- .(¡no e-fta 
¡..-ión es •explicuM.s en um ihcrái-
bre que éSit¿ aige^ado, co.no lodo 
cl tiuc llega a m w a-vainzada edad 
don ^ran iinlamüai.l dj h'aLiajo 
en su" haber, y ol señor Carraoi-
do es de los qoie en su lar^a ca-
t tm no opuso nirgnaa reserva 
crkindo hubo necesidad de traki-
ludiendo el ))r;isi.l;;,i(^ a eierto 
Hwidíejiite que recogen los perió-
dicos, ocurrido en la Universidad, 
dijo gue terminó no bien comen-
zado, porqfue los esturidaintes cató-
licos hicieroin conni]render qiue es-
te Centro no debía encaminarse 
hacia determinada orientaciim po-
lítica. Así lo entendió también el 
señor Carra c i do. 
Krnimó dick-ii'do cfiie. el Gobier-
no procurai.rá '(fi.io el suslihuto del 
sfeñor Carracido ser [íeráoiw Cfüe 
rcíma las mismas carucl iTÍst icab 
Las Escuelas de i^strtacción. 
Se ha disiiiKv.lfi por el Miuisle-
ÜO de la GueiTa que dentro de 'a 
primera ffuincena í::ií mes próvi-
mo de abril lit> capiilañes líenera-
les envíen al Ministerio im infor-
Jiie sobro los requisitos que de-
ben reunir las Ksendas paHicu-
lares destinadas a la insínicción 
militar. 
Respecto a las F.scnelas ard ías 
a lols ba-iallí^ies di? -reserva n w 
puedíiron sniuimidos. que' queden 
suspeirídktus !n;m.hicn, excepto las 
9m por .hailifr if.r-i\kk) !í;s «ñas 
anteriores un ^¡an 'nuai-ero de 
aliiiimos se pstijiie por los capita-
generales (¡iíú1 no deben des-
Iparecer. 
Recompensas í n i ü t a r e s . 
S'uipremo de Giieria y Mari-
na lia exa^wniado los 'expedientes 
^ Wcoíiu})e.nKas de ciuco tenien-
coroneles, diez comandantes, 
ciento nueve capituues, tres alie 
cinco veterinarios, un ca-
™ y dos sargentos. 
E Préstamo a los agricultores. 
Coanisión ejeeuliva del ser-
'̂ o nacioaiia,! de Crédito Agríco-
^ «la dietemniinadio establecer la 
f̂maneneia de la concesión de 
Pastamos a los a.griou¡Mo,res sobre 
trigo, arroz, ec. És decir, que los 
prcslanios se barái; en indas las 
épocas y no en deíerjuinadas, co-
nio ahora se hacía. 
Despacho en Palacio. 
A las siete y m*dia de la tarde 
ariidfi(j a Paíaci'» el minislro de 
Hacienda y permaoci-ió (Kspueiiaflj 
do con el Rey ha^la cerca de las 
opho. 
Ail sailir dijo que habfa ido i) 
despüriiar por no lii-cori,'» maña-
na. El Rey. le llanu') por leléfouo. 
encargándole que aci-diera a fir-
mar, pires como mah&na era. fies-
ta el Monarca quería adelanla.r el 
diespacíib. 
AfuiJió qm el Rey había firma-
do vaiias disposiciones de las que 
íacwiilairía (:. :mi más larde. 
Firma rerjia. 
B) Rey ha íi'-iuado hoy las si-
giuienites dis'p-osicim-cs: 
De Instrucción pública.—Decre-
to auííorizando la con&trucción de 
ujií guapo e:-c-olar en Viliagarcía 
de Arosa. (Poirteved^a). 
De Hacienda.- A;..'-el ¡indo el tex-
to refimdido de las ék^oskaoa -
liegiifl!a#1te¡ refeienteis- a los iw-
paiestcs de derechos reales en 
í-raiasiiiisii'm de bienes sobre el 
caydal relicito y sobre bienes de 
personas juirídicas. 
Vuitori/aiulo la eons;.; ucciún de 
un ediiieio [íara Delfegación de Ha-
cienda de Avila. 
Auitorizamdo las obras de recons-
tnufcdnn i'i.terinr del ediiii'U) Adua-
na de Mcílaga. 
(l«Mi.i,,-'dj»v:<l{i la exacci-i'xn de los 
Hnpireiilocí sobre aiTuirrcícs~y'pío-
paganda a la Swii-dad de Atrac-
d-ón de Forasl^rois de íjarcelona 
y a ios Sindica los de iidciativas 
y Soeird.ik!:..- de Prcpagamia de 
Turismo q.i:e *.sí lo sulii-ilen. 
CoiKionaudo al |mebla de Aldea-
nudva 'de Condómail (Segovia) el 
pago de las eautidad'es pendien-
tes de reenitbcil̂ o por e! anticipó 
conicediido con motivo de un in-
cendio ocurrido en 1910. 
. \ i i - mi lo sul^gobernador pffi-
mero <!el B^pCo de Ivspaña a dou 
Franeisco .1. IMda. 
Nomibrando jjor traslado jefe de 
Ad^iini.dración de tercera ' clase, • 
(destinado en la Caja gimcral de 
Depó-dios. a don José Vales, de-
legado de Hacienda de Lugo. 
Nombrando in.lierveulor de íla-
cienda en Málaga a don Antonio 
Chaves. 
Ndmibrando delegado especial 
de Hacienda en Guipúzcoa a don 
Carlos Sidro 'Herrera, jefe de Ad-
ministración de primera clase en 
la Dúrección generad dfe Propie-
dades. 
Nombrando administrador de 
Renitas públicas en Cáceres a don 
Luis Torres. 
Nombrando delegado de Hacien-
da en Lugo a don Manuel Cara-
mise, que lo era de Lérida. 
' De Gueira.—Concediendo la l i -
bertad oondicionail a cinco reclu-
sos. 
Concediendo la cruz roja de la 
Orden udli-iar a la iní'auta doña 
Luisa de Ü'-;ea:ns. 
Com-'diiei do la giun crtfe dé 
San lliM-menegildo a los geáepáíí^S 
• • • brigada don Riicando Cilio y 
don Salvador Sabino. 
Ccncedirn'.u) la gran cruz del 
Méri-io iciliwir' roja a. un .¡efe y 
siete oficiales. 
COinicefí'ieiKio la dan reñirla de San 
FuTardo al en pillán de Inl'anle-
ría don Felipe Angoso. 
Concediendo la cruz dd Mériic 
mü'iiar flfe sc;junda rjasr al le-
ni-ii'aie lurv 'ne! je|p 00Í ¡nd.níin'n 
sanilario y co-oandaiiie de Fez 
Sfgkst Rob^ris. . 
Prup.meido al ooro-nal de Ca-
baltería dm, Fra.^-is o V e t ó l ; pa 
ra i^iiipccior .¡cíe de la sexta zo-
na pecuaria, en Sn.mlari-.'er. 
!':, póníendo m óó-one-l de (r.ge-
nieros don Juan Lasa para el iuan-
d-o dé la CcawajPancía .!e ingenie-
ros de la se .vi a región. 
.1-!; j...¡^:-!--l.., roiooid de ín-
tan le ría. don í p a r d o l.eraia para 
el mando de la zona de Reciura-
miento de Vizcaya. 
Accidente ferroviano 
Incidente e nía concesión francesa. 
S H A N G H A I . — E n el in te r io r de 
la concesión francesa se ha desarro-
llado un incidente. 
El ag-ente del general chino que 
manda las tropas acantonadas cu 
S^apghai p e n e t r ó e n ' el in ter ior de 
la concesión, deteniendo a ciertos 
u f'.-s cantoneses que allí se refugia-
ban. 
Las autoi idadrs francesas se opu-
sieron a tale-s determinaciones, de-
< 'avasuio que esto const ibuía una \ t o -
lación de la neutralidad francesa. 
Los Soviets e Inglaterra. 
Ñ A U E N . — L a nota con te s t ac ión 
del Gobierno ruso a Tnglalcrra es 
e x t r a o rdi n a r i a m en te á sper a. 
Una vez más—dice la nota—logia 
t é r r a aeusa a los Soviets sin aducir 
pruebas concretas sobre su culpabi-
l idad. 
En cambio Rusia puede seña l a r 
una serie de actos de algunos polí-
ticos incrleses, que han empleado du-
ros calificativos para' atacar de una 
mnnera injusta a los bolcheviques. 
Termina afirmando que 'a nota de 
Inglaterra es a d e m á s injusta t ratan-
do a su compatriota Chicherin. 
L a Pren-sn infdesa, en general, co-
p íen la la con tes tac ión , seilalando 
que sus probables consecuencias se-
rán la ruptura de las relaciones co-
me rc-iales con Rusia, pero no de las 
ci iplnmáticas. 
IndTaterra también acepta. 
L O N D R E S . — E l Gobierno inglés 
ha enviado una nota al de Washing-
ton aceptando la Conferencia . del 
desarme propuesta por Coolidge, con 
algunas limitaciones. 
Procure siempre que sus anun-
cios ios lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor del 
oroductn Anunciado. 
1 L . A S E I V O F S A 
F R A N C I S C A M A Z O N 
a y e r 
Viuda de don Juan Manuel Sañudo 
en esta ciudad m el día d 
a la edad de 79 años 
habiendo recibido l is Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
re . i . f * . 
Sus desconsoladas hijas doña Balbina y doña Andrea; hijo político don Maiiano 
Muñiz y Castaño; nieto don Luis SaiVudo y Sañudo; hermano don Antonio 
Mazón y Mazón; sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades asistan hoy, martes, a las 
ONCE Y MEDIA, al entierro, desde la casa icportüoria, calle 
Barón de Peramola, al cementerio de esta ciudad, y a los fu-
nerales, que se celebrarán el miércoles, 2 de marzo, a las D I E Z 
de la toañana, en esta iglesia parroquial; por cuyos favores 
les vivirán eternamente agradecidos. 
Torrelavega, 1 de marzo de Í927. 
l ^ u i i í i r í ^ i ' i n . M i j o i t c i fi£¿i«till** 
n a - p i i o t o y 
i m e r c a m c í a s , 
.; V A L L M í d A . 28.—En la línea ..le 
Barcelona, cerca de la 'cstacicui de 
.Mu-i-bistc, chocau»n una - ipáquina-p i -
luto y iiii tren de mercanc ías . 
La m á q u i n a y el t ren sufrieron 
grandes destrozos. 
i-1 Miaquinisl.i de la piloto. Vicen-
te Sillps, r e su l tó con graves heridas. 
TamPién es tán heridos el maqui-
nista del mercanc ía s y dos mozos de 
. t i rn . 
( ¿ucda ion destrozados nueve vago-
nes. 
l . ; i l ínea quedó inteveeptada. 
Hay numerosos trenes detenidos. 
hábomeiíiije a Coi tiguera 
v e r d a -
"o e x i 
Shi pnder li.iM.i.í.n.)- et in'unrü-M <\P 
coni?-r.;!.'-i.,.«. por li.s niiic-iius que'qu--:-
r ían .-Kniian^e a In oinejKja d-c ca-
Irifió q.uc ¡nic/ió «Iva Rcgióii» imoS®. 
fc'l ir::'cVo d-inoabxr .•m-ti.st.kfi-. «ÍtI tea-
t r o Pereda, <km Eiímüío Cor ti pinera, 
Se ccfeb-ió el é ó s ^ ú g b cu Royal ly 
€»1 ha i i-e te pal ly.'-ctado. 
La c-iini.-la coam.wzó m u y ce-rea de 
Dáfi Úcé, Oi&u é̂mjdloi la m-osn p re-si-
i l cur ia l con i-I fi-KM-j.-nld, d-Olí .M:mi-
r i i id R. J j i x M h dfe la Vega, ¡ion Ra-
m ó n de Smlano, (Jen Jul io Va.'ín don 
Gerardo Diego, dlcn .Tuisé del Río 
Sá.inz, do.!! (••.p.ifaii'io Bujá.n dion 
lEzequiiiel Civevas, (ton Evairist-o R i -
<)rí;;iiez de -Bodía , dviñ Fra.ir î c-n Cu-
b'r ía y dom Fiedieirioo A n d r é s . 
Batirte tas asi-stenites vimos ¡i dod 
.losé fioirt.igüera, <lon J e s ú s Kermo 
•'ül-ii, don Rk-a-rdo Vi l laf imnra , don: 
Ari imo HeirnuifiiJIia, d-iwn Fram-isro 
R. VlilllaflrviitKin,, dinii.- (iésa.r eémWO&fy 
}\a, dioffi PaínúciLo Piosaies dmi Julio 
TíeCrMlHUfiz, Pcwlii-.» R. Vil''l..-.>. 
don Ri-mtido Pe-layo, don Antonio 
(ii'Ia. divo Ana-eliin Ruiz, dhii Manuel 
GiaíPcós, 'dom Coiirra.do MíLi-tín-o/, Pe-
ñ e i r o . - d o n Raiinón Presinanes, don 
¡Feiliciiíoio Aldnzai^al, d.-u Podra Ca-
ga, don Ernesto de la Pedirosa, don 
iMjaiffu^I Gómez, don Jul io Pr-reiin, 
dou José L u i s dle la Pedrosa, dbn 
PraniOraco L a Rosa, don Manuel 
Omia, dom Manuel Argüeso , don Lu i s 
Ruiz, don Víctoir Pc<yo, don G. F a ó n . 
don R a m ó n P. Noriega, don Juan 
López Dóoaga, don Eduardo D u i m i i -
fc, don Pahlu M. Córidoya, dt •ii Ma-
TmeH Soleji <¡íbb Saniiugo Toca, dbl] 
.Diami iáiii Casa nueva, don Alberto 
Espinosa, don Manuel Al-dea, don 
J-ainie Rubaiyo, don Jissé B-ieslro, don 
Peirn'amdo Barreda y dom Feiiciainv 
í ielayo' ta. 
Alborto Esipinosa, el uno niioiuliro 
dje la. OcWtílMÓÍÍ o.:-•a iiiza.dinra. d.i.ó 
lectura a las adlhesiones de d o ñ a 
Cencha Epina, don Galuie! Mar ía 
Pon.dio, dion Enir.iqne ( i . Caniino, 
di m Alberto Doirno, don Pabli > Pc-
inedá !vl(i;rd¡ y díófila Cáiranen Cótítóho 
de Pcimda, don .1' &é M . Ciudan-), 
"loo Ni-;))' Caimpris, díWJ Aitej-andro 
v i -t i , doni Franc'•-.•o Reviiídt.-i, s eño r 
f r i ve t ' ' Gdll, -di-Mi Air.t-.nro Casun.u'-va. 
k'iwi Roanán S. A-ce ved o «Popi to Po-
diail», dcxii D. Ve-lay. don Saturjo 
Rief.tira, d-om E i . n i q w FbéÉoül, dan 
A.niadiar Bod.rígircz, iáod A.ntonic 
An-é-s y Sánchez , don Leopoldo Far-
do y (ton Miax!!-ndiano G. V o i e v i . 
El sr-ñor BnjAn; d-esoriírió la ltdpóf 
de l a c r í t i c a toatral a s e g u r a n í í o qu^ 
p t/ninnfo diel señlnr Coü-í.ignora al 
l anzaba a tocios los c o m p a ñ e r o s 
porque sigui/i-cub.a ta eoi ivirción que 
|aiS rnipiicisas iban b-niendo de T11' 
n-aidiiie mejor tpue. l'eis eren islas d -
irati-as ontriMlían las cuestiones 
;ilVi-ía,s a ta l nogoevy. 
•Después bu ¡dan los s e ñ o r e s Sola-
no, Río y Di'mifo., exipifastando a t- l o l 
su grait i tnid él festejiado. 
VA acto b i r n o n ó cierca -de las cua 
t i o de la la.rde. 
Entre guardias civiles. 
a u n c o m p a -
ñ e r o y a u n a m u j e r 
y s e s u i c i d a , 
. V I L L A V I C T C S A (Asturias). — E n 
el puesto de la Guardia c ivi l de Ven-
ta Baros se ha suicidado un cabo de 
la B e n e m é r i t a , que m a t ó a un guar-
•dia y a una mujer. 
No se conocen detalles, pero pa;-
rece que el c-abo r iñó con el guardia, 
disparando contra él y m a t á n d o l e , 
alcanzando uno de los t iros a una 
mujer. 
Cometido el crimen el cabo se sui-
cidó. 
Las visitas regias 
E ! M o n a r c a r e c o r r e 
l a s d e p e n d e n c i a s 
- p r o v i n -
M A l Mí I I ) , i'íi.—A bus doce de la 
m a i i a i i a . el Roy, aicoampañíido del 
dnipiy <>>• Alu-aiaia , vásiitó cJ Hospi 
l id jirovinciial. 
El Monarca, enliró bajo pa.lio o.n 
l a capilla diel Holspitál y d w p u ó s de 
]>o'niiamccer un r a t o curando, v is i tó 
a as sialas, hiaei'emdo algunas piegunr 
tas a los emfeimws. 
Desipnás Aiisilté lols niuovois pabe-
llojnp-s y a l a una y medii-a r eg re só a 
PailaH), d e s p u é s dle fe l ic i tar al per-
gotosaí del Hehiéfilco e s t aMeo imien ío . 
P A N T E O N E S . L A P I D A S . CRUCES. — L A S T R A , Perinés, 11. 
E L SEÑOR 
D O N S A N T O S C A P A L O P E Z 
(del comercio de esta plaza) 
FALLECíÓ EN E L DIA DE AYER 
úespoés de recibir ios Saetas Sacramentos y la Bsadición 
Sus hijos don Manuel y don Santos; hijas políti-
cas doña Guadalupe de la Herrán y doña Joaquina 
R. Tánago; hermana, hermana política, nietos pri-
mos, sobrinos y demás parientes. 
Suplican a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oracione* y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán hoy, martes, a las diez y media, en la iglesta 
parroquial da Consolación, y a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar este mismo dia a las doce, desdé la casa mortuoria, calle de 
Alonso Gullón, número 44, al sitio de costumbre; favores por los que 
les quedarán reconocidos. L a misa de alma se celebrará mañana , a 
las ocho y media, en la iglesia ya citada. 
Santander, ¡ de marzo de IQ27. 
E l excelentísimo ' e iiustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de C. S A N M A R T I N . — A l a m e d a Primera, 22.—Tdléfono 18-81 
E L SEÑOR 
(Vocal de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana) 
F A L U C H O EN EL OIA DE AYER 
liamendo rscitiído los Santos Sücramsntos y la Bendición flnosíúiica 
E g . a. F » . 
E l presidente y vocales de la Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana de Santander, 
Suplican a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a ¡os funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se ceMj. urdn huy, martes, a las diez y media, en la iglesia 
parroquial de Consolación, y o la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar este mismo dia, a las doce, desde la casa mortuoria, calle de 
Alonso Gullón, núm, 44, al sitio-de costumbre; favores por los que les 
quedarán reconocidos. 
L a misa ae alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la iglesia 
antes citada, 
Santander, 1 de marzo de 1927. 
E l Excmo. e limo, señor obispo de la diócesis se ha dignado con-
ceder indulgencias en la forma de costumbre. 
LosJiérots de la Aviación. 
L o s a v i a d o r e s u r u -
g u a y o s n o h a n 
a 
« r a i d » . 
E l «raid» Sobre el Atlántico. 
M A D R I D , 28.—En la Legación del 
Uruguay comunican cpie los aviado-
res uruguayos que se encuentran en 
( isa blanca reparando e] aparato 
manifiestan por te legraf ía sin JuioB 
que -se proponen salir m a ñ a n a con 
di recc ión a Canarias, para continuar 
el raid» sobre el At l án t i co . 
Elogios a Gago Cout.inho. 
L I S B O A , 28.—Se elogia la conduc-
ta del aviador Gago Coutinho, que 
e n c o n t r á n d o s e en el Brasil ha sido 
de los primeros en salir a] paso de 
Ounba, quien niega que el vuelo del 
«Plus U l t r a » se haya realizado en la 
forma conocida. 
Ei^el Banco de España 
Ayer comenzaron las nue-
vas operaciones de con-
versión de obligaciones. 
Comienzan las operaciones. 
M A D R I D , 28.—Hoy empczaroii cu 
las oficinas del Banco de EC&pafiá las 
operaciones de convers ión o reembol-
so de las obligaciones del Tesoro» 
que quedaron pendientes de reem-
bolso o convers ión en la o p e r a c i ó n 
efectuada entre ú l t imos de enero y¡ 
primeros de febrero. 
Se abrieron cinco ventanillas 7 
hubo una nu t r ida concurrencia da 
tenedores, entre los cuales destaca-
ban los representantes de la Banca,; 
que llevaban las facturas prepara-
das el s á b a d o . 
L a impres ión es favorable ai la' 
convers ión , sin que hasta ahora sa 
pueda formular un juicio definitivo.-
Se sabe que la Caja General de 
Depós i tos ha convertido obligacio-
nes por valor de ocho millones de 
pesetas, de los cuales dos pertene-
cen a la Caja Postal de Ahorros. 
Datos del día. 
M A D R I D , 28.—Los datos de lai 
suscr ipción de Obligaciones del T e - , 
soro en las operaciones de conver-« 
sión efectudas hoy son las de haber-: ' 
se presentado 122.560.000 pesetas. 
Fa l tan datos de veinticuatro su^ 
cú r sa l e s : 
1 Lo presentado en Madr id abeiendd 
a 74.840.-000 pesetas, diez millones al 
la convers ión con impuesto y l a stf-" 
ma restante a la de sin impuesto. 
/No se Ha solicitado el reembolsa 
m á s que de unas 100.000 pesetas, co-
rrespondiendo a Madr id 38.500. 
Las ventanillas han estado abier-
tas hasta las nueve de la noche. 
M a ñ a n a , segundo día de operacio* 
nes, no se concede rá p r ó r r o g a . 
Laíiesta de los toros. 
U n a g r a n c o r r i d a 
e n B a r c e l o n a . 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A , 2fi.—Roses de Ta-
bernero para Gi tan i l ln do Triana,-
Enrique t o r r e s y Barrera . 
GitaWilIo t o r e ó colosalmente de ca-
pa a sus dos toros. Bien con la mu-
leta y regular con el estoque. 
Torres, regular en su primero y-
muy bien en su segundo, cortando 
una oreja. 
Barrera tuvo una gran tarde, re-
cibiendo grandes ovaciones. Cor tó ' 
dos orejas. 
Durante la l i d i a del quinto toro 
se a r r o j ó . a l ruedo un espontáneo," 
siendo alcanzado por el novi l lo , pro-
duc iéndo le una herida de. cinco cen-j 
tímetroa en el muslo izquierdo.. 
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Notas del domingo.—Capítulo de bodas. - Muertes muy sentidas. 
Otras interesastes noticias. 
. T.r . iTifain ¡ó el ctohiiugo, du.iaiit,: 
Ka cv.al Jiul.vj celias iagilladablés y 
l'.n\rc las pirtiúiiams (••Man eíl t r i u n -
Ée i^i G ü m i á s t i m sobre el l£spa-
ñol dfe Valla.'.luliü; ol tr '.imfo cíe la 
.tP^lícalíL «El ccimle de Maiavilla.s» 
£u nuosu-o toami , y las eil^casflt{!S 
.y aiiK-nas frases que sobre ciríeuia-
¡Urgrafía pa^Miiuic-ió eü seflor tíuclis. 
£¡nÉi« las segutwJoiS, faJletunion-
tosyde ftónsontas q m - r i d í s i m a s en 
nato ciudad, y faJta de luz etóotri-
ca d'UiParrtc larg'us p^tos do la j íh-
^•lic dtel domingo que produjo loS 
c.oii'Sig'uioiites t r a j i s t o n i ü s y prole--
t ; n ' del respetable públ ico; 
• Í'A Cairmival pasa desaperrlhidu, 
p i i v s ritilcaanento vario* chicos « m u y 
d i v o s » con su bandera d í ' sp legada , 
•we atrevieron a salir por calles y 
pinzas. 
C A L Z A D O S " C a y ó n ' * 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELA. V E G A 
Precio fijo. Teléf 150 
Capítulo de bodas. 
•En La iglesia fie la AsunciGn, 
HÍTii-^ron ayer ron el ¡inlisnluMt' hizo 
del ni:aft.r-¡'.iiio;iiii-ir la ln'lla y s impá t i -
s Mloi-ka M a r í a Luisa de la l-'u' U-
<« y m o s t r ó querido amigo Manuel 
¡Meaiénde/ Miguel . 
Fuerun [jiadiri'rios don Benito de 'a 
Fuv.ut-i> y dljñia Sofúi SíVnchez, pa-
dres de la novia, y bendijo la u n i ó n 
•el Ni'rtauxso saoérdoíte don F h . n ' i i i i -
pírmaipon el alota mai i ' i iooi . ia l 
<lon Fra,nciisco ^le la Puente, tío de 
tó de&poeadd y don J u l i á n Urb ina 
y Atóga-e. 
T-. íitiuümaila la' teiieoiwnuki retigip-
sa., novios o invita-dos se tra^hwia-
Ofon al aonedáitado Hpitel Bilbao, 
donde Les í o " semiido esp léndido ' 
banqu.-a' al que cunciwtúeron m á s 
de cien, conienisiides. 
Foí t 1.a UM:¡:- hiiho eü c r i i s ' ^u ' - ' o t e 
-baile onieniy.ado al pian-, por noia-
l>l? orquesta, duiriiudo la. i i ' . .:!- ! 
?i.nas cun,n.1.a,s bOC%s. 
• í/o-s'-feciítén ó&sáiáots s-aHr-mn para 
Bij'ttao, San Fiab! (?Udn, Barco!, m a 
f Madnril. 
l íeclbaai iiíifestina •enluAi'nlMiena. 
qa-' iinceincis- extensiva a sds 
jn-cti-va.s l ' ; ' i i i i l ias. 
* * « 
En la iglesia j-a!:ro.ini:i! (!• Ba-
VoxJa. s'iHntinajoiNjo a y í r mí i i i i iuo-
íiio anite el wfiáStíuásü pái«t*0c© don Ha-
fael Gato Gíllflcía, Die.oi l l c n á n d e z 
-'Alfonso con Líéscéltlr H;,rnáud-*'z Ma-
d i i ' - a y P t ó s i K r o Alvairez Mira.nda. 
t o n Jotiqnina Üstún Rodr íguez . 
•' Fueicitban • 10 di-is nia.ti-ii'ii.nnios 
nuestra sin cora enbofrábueua . 
Notas necrológicas. 
¡Ha muefrto Pepo (Juevédo! Goino 
•Mre5g-iien> de pólvoi-a c i rcu ló por la 
ciudad lo imi.'-iric f! d aoiigo Pieipei 
rxMirridn el domingo. 
i Fna t.i n.idoi a y r áp ida enfco-nK ilad 
le ari-.-ható la vida, a lew vcníítisete 
l íos de eiktil , cuando par lo r-••gu-
ian- las diicbas y las satisfacciones-
'saelén sunneir a' ouóíítpS disfrutan 
de buena salud. 
Pqi ' l í fOuievedo, culto y popu la r 
músiico e iemonte cpiiié s;il.í:i a e M t a r 
<n. cniaaitfTS fe ejsc)K-liaba,ii siempre 
q u é b& i ionía iú patiúnti, era Qákifh 
guldo, apii^cjado y querido de todos 
los que le taiatabaii. 
Pepe Quevedlj, . amante del íurie 
j m todos sus aispécto»; cr í t ico de 
datnaeietr, ea iibustoiatíí i !•:> Tj nre! s i veg 11 
-fen grado samo, fornralwi parle de 
..Ct.kainitas coinisfones tendieran a ele-
var ciertas in-stÍ!tuc¡iin--'s a.i-tístie.as 
como, poir ejesmplo la l ' a iu ia de mú-
Gdbá4 en cuya. Junta ch l aboró con 
gu-an ' interés pcirie.mlo su reconoci-
do tatei l to á disn-oKición de todo 
iaquéillO qiije t'ue.se impLanlai' noi-mas 
que dijeran T-^uluolos p r j r . í i cos . 
. Pepe Quevedo. como amigo Jo era 
noble y leal ; nosotros, epup duronto 
jouclios añ.r.s coláboraino 's con él en 
GÜ^irtas coniisioji-.-s y cílertias e'ánípfl-
fPíbS ptfrtod íslñ-cas pro-Toi-relavega. 
pud in í ;-: .•!-<orvar su lionrado pro-
ceder, -o, i'i anqueza ejem|.ilar. 
P-'l-e iv)i!M'do. gaj;p miLii.'i enmn 
nn I - - le) ca tó l ico , alberghba en 
'.sn c o r a z ó n nobles jideaíes, siendo a 
la vez resp:etuos<.i y eon.scrp.-mte ron 
m-ummiUks no -•wmpa.i'lían 'sus opinio-
Sienipre sensai.as y i ,-.-/.o:iai*le~. 
». VrüL -pioteba de las generales 
ipMías* quie t e n í a nuestro e n t r a ñ a b l e 
tac ion de CCU-AJ que cunstit .uyó ¿I 
m t ierro veraificado ayeiv 
E a Banda Populair de Música por 
cayo tloaiecnnienib t r a b a j ó el ami-
go Pepe iniciansablenionte, se agre-
gó a l a fúnebre cuinjt iva por deseo 
expreso de los múelcos. que qnisic-
aun rüiid'ir el ú l t i m o tiributo al i n -
uilvi dable yuevedu, tocaiwlo una 
-son'tiiiinan'tajl inairicjia d i r i g ida por el 
s eño r LÍI/IM-O, obra que emocionó a 
cuanta-s persoauas aco impañaron al 
c a d á v e r hasta la ú l t ima murada. 
Companim'os la inmensa pena 
que en estos momentos sufren su 
atii.uida. madire d o ñ a Adela Calde-
iróíi, su beinnano don Luis , su tío 
don Félix Lóipez, hermana pol í t ica , 
sobninos, primos y d e m á s parientes, 
rogatn-dio a iinestros lectores una 
o r a c i ó n por el alma del infortunado 
Pepe íx>ncvedo qur en todas los mo 
urentes de su vida, fué un modelo 
de benirados ciudadanos. 
Doscanse en paz. 
Magnifica corona. 
Los amigos y •cont-crl.aliios del in-
d x i d a b l e Pepe Qnovcido, enviaron 
una c"i )na m a g n í ü e a de flores na-
to a los con la ¿ig-uiente insci Ipción. 
"l.m amigos y contertulios del 
Café Sport, a su l lcrado anngo Pe-
pe QuevedíK 
* « » 
A la avanzad-a edad de ses-, lún y 
nueve a ñ o s dejó de e.vistiiv eri„ esta 
ciudad La respetable señora doña 
Francisca Mazón y Mazón. \ ¡ii la de 
don Juan 'Manuel S a ñ u d o . 
L a muerte de d o ñ a F.ianci;ra ha 
sido muy s mi ti-! la. pues a d e m á s de 
•sor oonocida en ti.'ida la región por 
su bdio.ric.siíiad dau'ant-e los muchos 
año-s que eatuvo al frente ie su im-
poirtante c>-anerci(^ t e n í a Ótrafi mu-
chas buenas cu a,Ib la de,̂  y vir tudes 
que la granjearon g,-norales simp-a.-
t í a s . 
A sus de-'co-msoladas hdjae doña 
Bal b i n a - y doña An;lre;\ Sañad-O, 
h i j o p c l d n v (ion Marltáno Muñiy. y 
Ca.-daño. .-ilio^.-olo y n-i lariu en esta 
ciudad; nieto, el joven abogado don 
Lnis S a ñ u d o y S a ñ u d o : hermano, 
don Antonio Mazón ; sobninos, p r i -
mos y dieináí l'amdia. les haremos 
pre-sentc niucstroi sentido p é s a m e . 
« «• * 
En Skcrapando ha failecido. a los 
vi'intise-i.s mes-'is de edad. A.oié' :ca 
Ca lde rón í.an 'ou-es. hi ja de don 
Antonio y doña P' i ra . a cuyo af l i 
gido mal i m mío. expreía-nii- -s nues-
ta o pé-sanie. 
m t mmu 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha. 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Los que nacen. 
Han dado a luz, un n iño , en esta 
ciudad, Nat ividad Pé:oz I n i a ñ a g a , 
-esposa ¿jp .Insto Pe.n la |{ .•vuelta; 
eitro n i ñ o Mar ía A n t o i r a (i ivizález 
An^oj-ena. esp<i-sa de Angel P é r e z 
( . a r e í a ; una n iña Pi lar Hidalgo 
Fei rnández . eapom d é Manuel 'vr-
g i n l l o Moñiz ; o l í a n i ñ a Ter^.-a 
Heiimndez Mairtín. e-veosa \te <ioi-
l iermo Reilordo y Redondo: un n iño 
m Tamvs, Manuela B a r q u í n , i 5p 
-sa de Rogelio P é r e z Ruiz. 
Complaciendo a un cazador. 
U n buen a'mig*.> nuestro, af'uio-
nado a la caza, nos ruega ha-amos 
públ ica su protesta, por eonsentir-
se que en tti-empo dé veda, e-uno el 
aetual. puies C¡nienzó és ta el d í a 15 
de. febrero, se consiienta matar lie-
bres. 
Trasla.da.mos la ju.-:t iticada pTO-
tesla a q-U-bMí r o rresp'mda. BÓ l a 
según :';fn'i de qtt© se b u n a r á n las 
el.hi-íi.nui.'Mile^ ne'dida:< para e\:ia,r 
que la. ley de caza se vulnere. 
A Llanes. 
A La u.na y media de la tarde de 
hoy. pai l i i rá para la preciosa vil la 
asuir iana, un caravana de a u i o m ó -
viües transportando al cuadro ar-
t í s t ico que esta noche d a r á en el 
Pndo ati.f'ieo Benavenle una l ionita 
velada teatral . 
Deseamos feliz viaje y g ran éxito 
a los distin.guidnis excursionistas. 
* * * 
DESDE CASTRO DRDIALES 
El día. 
T i an.sriirrió el iJrimer d ía de ( ar-
nayaü demro de la más eompleia 
í rampiil idad. Kl públ ico, ajirove-
chando el excelente tiempo que ve-
nimos disfrutando, se lanzó a la 
calle, invadiendo d paseo de La Ba-
rrera a la hora del baile. 
Los bailes de m á s c a r a s celebrados 
en los l e á l r o s O i t c ó v tfr la Vi l l a y 
en la Sociedad Coral , estuvieron 
t a m b i é n muy animados. 
De fútbol. 
Eü partido de campeonato anun-
ciado para el domingo, no se ce lebró 
por incomparcceneia del Olimpa 
Sport, de Laredo. 
Por Jo tanto, se adjudicaron los 
dos puntos al Castro F . B . C. 
Lamentamos lo sucedido, y j que, 
por acceder el Castro a los deseos 
expuestos por la F e d e r a c i ó n de ce-
lebrar el part ido de campeonato anu-
ló el part ido amistoso que tema 
concertado con el reserva del Are-
nas Club, de Cueebo. 
Con ello ha resultado grandemen-
te perjudicado el Castro y !a afición 
se vió privada de presenciar fútbol 
en un d ía tan precioso! 
Del puerto. 
Durante la semana últim:'., hubo 
en esto puerto el siguiente movi-
n,ion lo de buques. 
Vapores «Japis» . para Sard antier, 
con 1.200 toneladas de mine ra l ; 
« R o z c n b u r g ) , para Rottcrd;'. '.!, con 
2.953 toneladas de mineral ; «Soton», 
para Gijón, con 1.940 toneladas de 
mineral ; motor «Lagun-Bi;/ . para 
Bilbao, con 72 toneladas .de t ie r ra 
refractar ia; pailebotes «Delfín», pa-
ra Pontevedra, con 84 toneiadas de 
piedra caliza ; «Lea;>, para Vivero, 
con 24 toneladas de carga general; 
vapores «Artsanda-M'eindi k para 
Rotterdam, con 4.658 toneladas de 
mineral y gabarra «Virgen del- Mar» , 
para l'.ilbao, con 1.686 toneiadas de 
mineral . 
E ! eorresoonsal. 
Castro Urd ía l e s , 28-11-927. 
R A Y O S X 
CONSULTA DK 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
DESDE BARREDA 
Capitulo de bodas. 
.En el inmediato pueblo de Vive-
da contrajeron matr imonio el sába -
do, la señor i t a Ame l i a Díaz y el 
joven Amalio San Miguel. 
—Alípedo M a r t í n y Angele:-; Ca-
yan. 
—En Cor t i j íuera . la s eño r i t a L u i -
sa Ruiz y Avelino Polanco. 
— i m la iglesia parroquial de és t a , 
la s e ñ o n t a Ju l ia L i a ñ o y el obrero 
J e s ú s I b á ñ e z . 
— E l lunes se unieron la señor i t a 
Joaquina Or tún y el joven P r ó s p e -
ro Alvavez y la señori ta- Leonor 
H e r n á n d e z y Diego H e r n á n d e z . 
A todos damos nuestra sincera 
enhorabuena. 
De viaje. 
Ha dejado de prestar servicio en 
esta i m p ó r t a m e f a r i o i / a . 'd ingenie-
TQ Mr. L'.ioille. habiendo sido tras-
ladado a Donvais ; sentimos la au-
sencia de dicho señor. 
Enferma. 
Se encuentra la señor i t a Luisa de 
la Fuente, d e s e á n d o l a un total -res-
tablecimiento. 
De fútbol. 
*En estes campos jugaron el par-
t ido de campeonato infant i l los equi-
pos Barreda y A r o Sport , quedan-
do el primero vencedor por dos tan-
tos a uno, resultando lesionado el 
joven Polidura. 
H. V. G. 
Barreda, 28-11-927. 
+ + + 
D E S D E A L C E D A 
Despedida de F.ol.".??*o'.—Boda. 
Grato recuerdo ha quedado entre 
los asistentes a la despedida de sol 
tero que el pasado 24 ce l eb ró nues-
t r o querido amigo Fernando Díaz 
ArtoJa, derrochando por tan fausto 
acontecimiento mucha bebida y buen 
humor. 
Boda. 
El s á b a d o pasado, d ía 26, se unie-
ron con los lazos del matr imonio la 
be l l í s ima y dist inguida s e ñ T . d a Pe-
truca xVlantilla con el prestigioso jo-
ven iudusn-ial de Ontaneda. don 
Fernando Díaz. 
Le ceremonia religiosa se ce lebró 
en el amplio sa lón de recreo, con-
vertida en capilla. (\c\ hotel de «Los 
Vizcaínos», privi legio concedido .por 
su i l u s t r í s ima el señor obispo por 
causa de Hallarse enfermo don Ma-
nuel Díaz , padre del novio y que 
fué quien a p a d r i n ó al nuevo ma t r i -
monio en c o m p a ñ í a de d o ñ a Manue-
la de Mant i l l a , madre de ia novia. 
Bendijo la unión el virtuoso señor 
cura pár roco de Barcena de Toran-
20., 
Durante la misa fueron háb i lmen-
te ejecutadas bonitas piezas en el 
armonium por la s e ñ o r i t a M á r i a 
Pozas. L a concurrencia, que*fué nu-
merosa hizo muchos y merecidos 
elogios de la capilla que t an ar t í s -
ticamente h a b í a sido preparada. 
Porque sé la modestia que ¿ d o r n a 
a los- que tan h á b i l m e n t e trabaja-
ron, omito sus nombres. D e s p u é s 
de la ceremonia religiosa se r e t i r ó 
la capilla y el sa lón q u e d ó convett i-
do- en campo de Terpsicore y en 
menos que canta un gallo q u e d ó 
cuajado de bonitas parejas, que bai-
laron alegremente, haciendo los ho-
nores a las ricas pastas y sabrosos 
licores servidos. 
E! gran comedor del Hote l esta-
lla preparado para rec ib i r a los nu-
merosos invitados que h a b í a n de sa-
borear un suculento m e n ú , magis-
tralmente servido por la casa, con-
firmando así su buena r epu t ac ión . 
Como sé la ag lomerac ión de o r i -
ginal que hay en la imprenta, no 
quiero que me tilden de pelma. Por 
lo tanto, omi to los nombres de los 
asistentei.-. 
Terminada la comida, y al descor-
charse el champagne, algunos de los 
comensales, dando rienda suelta a 
en buen humor, y en casi sentido ora-
tor io , br indaron por la prosperidad 
de los novios. 
Yo, como m á s curioso, quise fisgo-
near algo y pude lograr ver ei valio-
s ís imo equipo que la novia t en ía . 
Todos los objetos de gran valor y 
m é r i t o a r t í s t i co , as í como los innu-
merables regalos hechos por dis t in-
guidas personalidades. 
Ya a las seis los novios toman su 
auto y salen para Bi lbao, donde 
p e r n o c t a r á n , y luego segu i r án viaje 
para Venecia. 
Hasta Sa rón fueron a c o m p a ñ a d o s 
en varios autos por amigas y ami-
gos, los que quedaron alejados del 
coche que Pedrin guiaba con rumbo 
a Bilbao-
Felicidades deseo a los mievos es-
posos y prosperidades en su nueva 
vida. 
El corresponsal. 
i c i r i c 
m m L A CAVADA 
A filas. 
Cumpliendo el deber que la Patr ia 
exige, ing resó en el servicio mi l i ta l ' 
nuestro par t icular amigo el joven 
factor auxi l iar de esta es tación fe-
rroviaria Manuel H e r n á n d e z . 
Deseándole todo géne ro de felici-
dades en puesto (pie el servicio le 
imponga le decimos ¡ Adioe.!, espe-
rando su regreso por este pueblo 
donde sabe el amigo H e r n á n d e z se 
le aprecia y estima. 
E | corresponsal. 
• • • 
Una boda. 
Se celebró en la iglesia parroquial 
la de la señor i t a Catalina Rocillo 
Zubeldia con don Delmiro Cuesta 
Vega. 
Apadrinaron a los contrayentes 
doña Cecilia Zubeldia y don Juan 
Zubeldia, t íos de la novia. 
Fueron testigos don Antonio de la 
Lastra y don Anto l ín Cuesta. 
Los recién casados salieron a re-
correr varias poblaciones. 
Un incendio. 
Anoche, ya de madrugada, el de 
campanas, los pitos de los serepos y 
voces de a lgún t r a n s e ú n t e pusieron 
en movimiento a] vecindario al oir 
Ja palabra de fuego. 
Los que a la calle se echaron pu-
dieron apreciar (pie hacia la -Verde 
sa l í an hjs remí 'a adores acu'sado)rC« 
de un incendio algo formal y, efec-
tivamente, Ip que en pompa a rd í a 
era la fábr ica de conservas que en 
aquel barrio posee el industrial don 
Eduardo Ocer ín . 
HaV-idamente y con la falta de to-
dos los elementos se empezó a ha-
cer todo lo humanamente posible, 
cual era por el pronto.el aislar la 
fábrica de la casa contigua lo que^ 
no sin grandes trabajos se pudo lo-
grar. 
Acudieron fuerzas die la guarni-
• I * o t r o 3 P o i r o e l » 
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Tarde, a iaa seis y media. 
D o n O a í f l l í B e l A m a r g a o o e l q u e s i e m l i r a f í e n l o s . . . 
Noche, a las diez y media. 
t i m » é i i t i : L A S M í l l E R E S D E I I C I Í E S T A 
ción con la m á q u i n a y el vecinda-
rio con baldes y como he dicho, se 
hizo lo que buenamente se pudo con 
tales elementos. 
Allí acudieron a primera hora y 
no marcharon hasta dejar extingui-
do el fuego todas las autoridades 
civiles y militares, dando ó r d e n e s 
para d i r ig i r los esfuerzos que tropa 
y veci n d a r io hac ía . 
EJ edificio fábr ica quedó to ta l -
mente destruido así como mercan-
cía y envases que en ella hab í a , pu-
diendo salvar y en parte, unas má-
quinas all í existentes, que por su 
naturale'za pudieron resistir la ac-
ción del fuego. 
No hemos de hacer comentarios, 
ya en ocasiones como esta hemos 
dicho bastante sobre lo que aqu í se 
impone hacer sino queremos que un 
d ía corramos la suerte de Sodoma y 
Gomorra, cosa muy fácil con el 
viiento Sur tan fuerte quo hace 
d í a s sufrimos y contando tan solo 
para) contrarrestar estos elementos 
de fuego y viento con una bomba 
que no funciona y unas doeenas de 
baldes con los que nada puede ha-
t c - la bi ienís ima voluntad de todos. 
Y hasta otro, que veremos a quien 
le toca. 
Reelección. 
En la Junta general celebrada 
ú l t i m a m e n t e por la Sociedad de 
Mareantes, fué reelegida la misma 
Junta Direct iva. 
De sociedad. 
Para pasar a q u í estos d ías de Car-
naval l legó don J o s é Gallego y se-
ñora . 
De Madr id r eg resó don Emil io 
Hie r ro . 
Carnaval. 
Esta visto que el eal lé jéró des-
aparec ió , quedando reducido a tres 
o cuatro comparsas, o lo que sean, 
que van demostrando a cara dura stx 
buen humor, cantando coplas de mas 
o menos ¿rusto a fin de sacar unas 
pesetas con que poder saciar su gar-
ganta. 
Por la noche los bailes de Socie-
dad se vieron animadísinvos y tanto 
el Casino como en la Sociedad Re-
creativa, en la que dieron comienzo 
a las diez, se vieron concurr id ís imos 
y como he dicho animados »m dema-
sía; hasta t í extremo de no poder-
se bailar, viéndose caprichosos dis-
fraces. 
la; (1 Hispano, aunque de pago y 
andar la peseta alta, no fal tó ani-
mación ; ya de madrugad í i empezó 
en todos el oesftte para tomar 
fuerzas para los siguientes. 
E l corresponsal. 
S a n t o ñ a . 27-TI-927. 
d o n Eustasio Muñoz el estada aUlJ 
de la Sociiiedad. Han ingresado i 
socios, n i ñ o s en su totalidad, ^ 
tais 1.059,90 desglosadas en las 
g'uLnt.e.-s partidas: 725,40 pata ^ j j / 
a los veintácinco año-s y á0'.',o0 ^ 
«sitas para socarros de enferñiedjtt 
Tienen en el Banco .MeicuiU] 
libreita de reserva de M0.22 pedias 
Luego se p roced ió a elegriir .jUnia 
didetiva, Ftendo nountiradLís: llon 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , ñor «2 aspe-
eialhta 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Náftez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
A N T O N I O A L B E R D I 
Especialista en parios, enjermedades 
de la mujer y vías urinaria». 
Consulta de io a t y de 3 a 
Amós de Escalante, w.-7eléf. 27-74 
Conato de incendio. 
A las od io de la noche de ayer s« 
produjo un incendio1 en el piso ier-
ee;ro izquiierda de la casa n ú m e r o 
35 de la calle May^ir. Habi ta dicha 
vivienda el emp-lc-ado munic ipa l don 
León Ramos. A l pn-ncipio l a alar-
m a fué grande acudiendo el vsecim-
dar io al lugar del siniestro, pero 
prontb q w d ó sofocado el fuego. 
Notas necrológicas . 
A los cincuieurt/j y dos a ñ . s de 
edad dejé me existir la estimada y 
.respetable s-eñora d o ñ a Teodora 
(.onzáJez. 
L a condiucciión de lo« restos m ó -
tales al cwinentea-íio constituyo una 
imiipo-ncnte maaiifestación de duelo, 
pues la finada, de origen reihosano, 
se hizo aerecdciia. al c a r i ñ o y sim-
paitía-s genemales por su bondadoso 
carácteu- y atable trato.. Testimonia-
mos nuestro pésiame m á s sincero a 
toda la f a m i l i a y de manera espe-
cial a su desconsolado espeso don 
Miguel Cionzálcz e hi jo . 
* * * 
Tmbién U loe ciiicu-vnta y tres 
afioe fadeció el apreciable y ex-
p. é o 0ÍM*írt) don Hclm.-.l.hi.no RtvttS, 
Kie.n.lo muy s-m.lida m muerte, l-'.x-
présame*» nue-stiro sent Lmicn-lo m á s 
cordial ;i Sp a l i igida espO£& e bijos. 
L a Mutualidad escolar «Mata-
morota» es una s impática 
inst itución. 
E l d í a 26 celebró sesidn o rd ina r i a 
l a Mu tua l i dad escodar « M a t a m o r o -
sao, expom-mdo el s.-fi.o'- maestro 
J e s ú s Fennúaitlez, don Ju Iu ím r3 
don Segjindo González, don 
mie l AlonsM, don Severiajio ^ 1 
n á n d e z , don Miuiuel Vald izán y doj 
Deanetrdio Ruiz. 
L a Junta de los n i ñ o s queidó fo* 
mada por Otmirado Alonso. Apol0l 
n-io ValldáZáJi, Ricardo V a l d i v i a 
Jaime Alon-sy, Avelina F c r n á n d ^ * 
Agiráipána Gooizález. 
Se aprobanotn las. cuentas dal af¡j 
1926 y como finiafl. de sesíión se nom. 
b r ó abamiderado al socio don Ado^i 
F i e m á n d e z y vis i tador de enfcn^ 
a don V a l e n t í n Obeso. 
Indudablemente, l a Mutualid^ 
escolar «M-atamiotrosa» ei» una. 
tucáón s i m p á t i c a , l lena de fines &]. 
truistas, de un comunismo 
Feli.cita-m.os a todos per .su wnpoflo 
en l levar adelainte es'ta.s normas 
est ittnúilian a grandes, y pequeñ; s. 
Ecos de sociedad. 
EJ estimado cofnterráneo y vecino 
de Soto dl.in José Macho y Macho 
embancó, con n i m b o a Buenos Ai 
res, hace breves d í a s en Bilbao. \j> 
•descanii.s un foiliz viaje y nuicla 
.smerte en el p a í s riel Plata. 
—'Se eaiouien'tna en és t a , pasando 
un te,mpih.radfita, la bella y simpiJl 
ca señor i t a M a r í a Z ú m a g a . 
—Hemos saludado a d o ñ a Gumer. 
s inda Vélez, ostlmai'Ja s e ñ ^ a qa 
ha pasado breves horas entro noj. 
otros, procoefónte de Santander. 
E l Canraval — En la plaza 
Constitucional, en el teatro 
y en la Tertulia Artística. 
E l Carnaval ha venido serio, t&i 
lGitur.no, ol íscnro, casi anulado. Wt 
las cailles n i un disfraz bonito ni át-
rroche de humor. Lr . s gentes pi 
sean y la tendí? se desliza en la plt 
za C>..inst;ii1uicn.omil escucb.anclo el 
ooaicierto quie la, Banda munic'pji 
ejecuta. Los soq^'toles y las aí-'isi 
<Áei naseo e s t á n animadas de m 
^níí t i laid que se a n o ja.' confefl:-^ 
c/ii-nTí es tá encapotado y de vez 
cuan-do llueve lentamente. Un gru-
po de chiquil los aparece tocíindí 
raros instanmientc® y vestidos cea 
grotescos temos. Los caiés ts víjj 
tnndi .én concu-nri'd.'is., ipcro la musí 
danzarina vence al fin y deja ^ 
aaiochec-.er, templos de Baco y pa-
teos d!" stqnis sin pobladores. El 
baile die.t teatro, drganizado como 
todos los a ñ o s por la la simpóP 
Sociedad de rooiwo <(La l'nién; 
bfircee el encanto de su lujo quea 
la luz de las bc.mballas repie^uü 
u.n cuade-o cirO^ntal. 
Comí y Fila Sá iz del Moral, 
ción Ca lde rón , Juü;;a de Castro y 
Leonina Prteto, encaffita^ ras seño-
r i t a s que a-yudadasS por la señor» 
de Sáiz Hida lgo (dan Antonio) f 
plor don Luii-s Hoyos, secretario I" 
l a Junta d i rec t iva de «La UnióiW 
y d o n Emiliioi Ga rc í a , tejieron ^ 
rosas die l a i lun '^n , han obrado ^ 
málagiro de convert i r el bídlc en w1 
siitio de poli^roanias-. Aq^rJlas ca '̂ 
n.eta.s, aqueilos m-antones de M81* 
la , el ipruñado dB- flores y el r é m 
iproluisT-/, todo lia sido obra de ^ 
Ip.flnn^aB de finio tenperñ^ 
a r t í s t i c o que haai dado al lo$| 
tono do un «danc ing» de ensawP̂  
Don Juan de VLana, ac.'.̂ !3d0 
contec¡f;í,ock".diOT y p'mtm iPte'r^"'!' 
de fibra geaniail, ba bocho una P ' 
t a l l a g-iga.nter-rea que luce en ^ 
de l 
d 
bxvm gu&to. TaamW/in va--rú>s i ^ j 
pintados y con a legor í a s F1^ . 
del acto son labor del señor VJ 
lindudable decorador de van» 
laborador notable de un ;u'!-
de refinaaniento. .. k 
La muisa deil CairnaA-al, la ^ 
í u d hermosa, llena de sueños Ĵ -
amor ba.iJ.aJi-a a los abordes <le ^ 
sección do m ú s i c a de viento Y • • 
djel mamiibnio wrbefnero y CTM 
InfÜMdiad de muchachas R 1 ' 3 ^ 
de jóvenes . Mucha a.n imación ^ ^ 
moni a basta la una y media 
madrugada. . 
^ H ^ a n -
i l sa lón y que ha merecid»' h- , 
les eíogloa por m c r i g i n a l ^ H 
Tamhicm en l a Ter tul ia 
l,aile/ 
del Uniwa-saQ se c i m b r ó un 
s<v.,,iedad a l que ¡i:s'i--;.'-i'"on 
guidas sí>,ñofiii.;ive. F u é de l"V ^¿í 
y vimos re.speta,bl(-s d;m':is [ ^ i ! 
las dojni.se'.a.- qiii" ' 
un himno a la v' la cu ^ ' ^.fl 
biemes todo aiegrin y ti irte-1- ^ 
El corresp" 
Colocaciones «e encuentran 
to anunciándose en 3l. 
íiSón da aniHiolo» hf* 
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« U S ntuieres 1,6 t -acwes ía» . 
Wer, ^í,ll e' te'a r̂o I'6'10 c'€ 
'¿n botó, no sólo de Cciballems, 
®n0 cita señoras y señoritas íam-
'hit'n, curiosas de ver lo que tan-
l0 & ha iJOiiderado por unns u 
¿ 0 6 motivos, se représenlo «Las 
mieves de Laeiiesta», obra estre-
nada el otoño uJtimo en Martín, 
m gran •ate&ia de los amigos de 
riiatos frLeT-tes cpiie en Madrid, er>-
mo en íod'as parte, /orinan el 
ochearta por ciento del género mas-
Cl•llin0^ & k ' • .• . La obra es de lo mas idiota y 
más sacio que se ha escrito desde 
los tiempos de «Enseñanza libre;-) 
hasta estos otros en que se ven-
gln etn los kioscos, o:m permiso 
tle la auitoirklad, libros pornográ 
IgQS con títulos de una ingenui-
dad encantadora. 
¿Por qué se escribió esta gro-
^ría represenrtable? Evideníemen-
porque los autores, de cu vos 
nombres no queremos acordarnos, 
sabían de antemano que contaban 
con la aquiescencia del público. 
É público, pues, y no a los libre-
tistas 'hay que culpar de esta y 
otras porquerías que se represen-
tan en Madrid, por ahora, y que 
saklrán a provincias después. 
Si el público, por el contrario, 
anii,? un chiste soez, que ofende 
Jo que hay de sano, de noble y 
de delicado en toda criatura, en 
togar de reírse se pusiera serio 
y no le tolerase, los autores se 
guardarían muy mucho de escri-
£ir cuartillas a base de palabras 
rte doble, sentido y de procacida-
íles más verdes que una berza. 
• pero, por desdicha, ocurre to-
do io contrario. La gente oree di-
^rí:«*e el tomar a chacota toda 
de ins/j'leucias y tolerar 
m en escena se representen 
situaciones re-ougnantes y mientras 
así lo crea hai^á quien se las sir-
va, como si fueran sus gustos por 
el camino de lo místico, no se re 
resentarían sino obras de santos 
y disciplinantes. 
Por eso no hay que indignarse 
juucilio conú'ra estos buenos em-
jjresarios que no han hecho una 
bandera de la pornografía y que 
pefirirían ganarse su pan con 
obras maestras que con. obras es-
candalosas. Tal va el mundo que 
ao serían mucibos los que se atre-
vieran a lanzarlos la primera pie-
dra. 1 0 a'lreverían, por ejemplo, 
los padres de familia que aütqri-
zan a sus hijas a bailar el char-
leston. y a ponerse rimmy en los 
ojos para parecer lo menos lio-
nenias posilte? ¿Atreveríanse las 
señoras que llevan las faldas por 
encima de las rodillas y el pecho 
sujeto con ima débil gasa? ¿Se-
rían los ricas fabricantes de me-
dias de ssd'a, que han inventado 
el medio de que jóvenes y viejas 
'puedian ir por tas calles enseñan-
do la carne, tranquilizado su pu-
dor con que la llevan cubierta? 
¿Pudieran ser, cprizás, los dueños 
de cinematógirafos blancos, que al 
amiparo de una obscuridad proipi-
cia para dar rienda suelta a la 
concupiscencia, realizan mayores 
o menores beneficios? 
La verdad es una sola y quere-
mos tener el aitrevimiento de de-
cirla: el púh'lico, y no «Las muje-
res de Lacuesta» es el verdadera-
mente escandaloso. 
De la obra se repitieron todos 
los números. Guerrero, volvemos 
a repetirlo, tiene el secreto de ha-
cer la música iiiispirada y «dige-
rible». Por eso, como le ocurre a 
Muñoz Seca con la literatura de 
teatro, es el autor que más tra-
bajé y que más cobra. 
De "íos intérpretes se distinguie-
ron la Esoner y Videgaín. Pilariía 
fué la camarera llena de encantos 
seductores y Videgaín el actor có-
mico de gracia gruesa que conve-
nía aü papel. 
Al salir del teatro nos dijeron 
que el gobernador civil había di-
rigido una comiunicación a la Em-
Ipresa . de Peire^i prohibiéndola 
dar más de tres representaciones 
a «Las mujeres de Laieylesfca». 
Nos parece maí, con el debido 
respeto. O se bienra o se quita el 
banco. 
Si se ha autorizado la obra pa-
ra que la vieran dos mil, no hay 
'razón para que la, (tejen de,ver 
otras .üinlos, sobjre (¿ne de otro 
modo sólo se procurará el nego-
cio ds Jos-revémk-'dores. 
Esta medida, giuibernativa nos 
parece tan candorosa como la ra-
zón qae se daba aquel marido su-
poiíiiend'O que no cometía pecado 
de adrtv-irio engañanido una vez 
sola a su mujer. 
Pero quien manda, manda. 
E . C U E V A S 
Información del Municipio. 
P r e p a r a n d o u n a e x c u r s i ó n a r -
De unas gestiones. 
. : E i i la m a ñ a n a de ayer v i s i í a r o n 
Ú 'eícxMe los s e ñ o r e s Barr&cla, San 
Martin y Arango, en. r e p r e s e n t a c i ó n 
de La CU al s u j i U m k ' . n n a , d á n d o l e 
CMri'ta el *eñor San M a r t í n del éxi-
to rotundo de ŝus gest.ioues en As-
Jtorias a doixlie h a b í a ido con pro-
pósito de preparar una (cUHvrnée» ar-
tística de L a CAiral y las m á s expre-
Pyas groicias por m s t w t a s de pre 
seirtación piatna los alcaldes di?. Ovie-
<lo y Gi j^n, que le l ian dispensado 
teto, piase de atenciones y una aco-
{TWa cariñosa... 
/Áftadió el s e ñ o r San M a r t í n qno 
* ^ í a verdadeiraimente encantado de 
•pililo se ha tomado en Aaturiias la 
wlea del vkije die L a Coral y de las 
^mostiracaones citó arprecio que le 
¡i^iaron las anitoridades, Puensa, 
AisoioiaicioiDes antis ticas y en general 
PO"' cuenutas personas tuv.icr m co-
^^niieoito ' de l a «doumee», ofirecien-
oo toda clase die fa.ciil'il'Jladies para el 
^ t o die t a l empresa. 
El aicalde escuichó las manifei»tia-
cion(\s a.!il.;Mt!ircs con verdadero 
'̂ •"•ado, y q u M ó con sus visitantes 
n[ etscrlbir inmediiatamenle a sus 
jpipaftarois die Oviiedo, Gijón y 
-^h res, ag ra dec/ién d el os í n t i m a m e d -
* las exqai i^Uias áteaiciones tenidas 
con el Tepriescnitante do La 
santas de r iña , 
^os mascaronss. 
El 
fe:Perlod latas qnie h a b í a n sido de-
señor Vega man i f e s tó ayer a 
•deis midáviduos que se ha-
n'aii dii-Eífrci lo l lamando la a t enc ión 
siiiS g i ' a se r í a s y desobedeciend-) 
f los agentes niu.n:c¡jpa.les, por- lo 
p e aarúm .caisitiigadejs ejemplairmen-
I ^ alcalde ost-á. düspucsto a cas-
^ con el m á x i m o de pena todo 
J%Ktio slgnofiiq,ue ataque a la Guar-
P^.WifUaidoipail por el mar.ten.imion-
" Jie enyo prestigio es t á resuelta a 
^ « a r s e riguroso. 
*r'* un númes-o extraordina-i-io. 
*4Í ^ K o r Vega ha recibido una 
_ t a ddireolriv do «El Diar io Es-
pio!.> ,1,0 Hinnos Aires, invi tánd:) -
t il -Pseribir unas cuar t i l las para di 
cxtmordtoapio que pu-Wlcarú tan 
impl atante peiniiódiitco con ocas ión de 
las^bodojs de pla ta die Tú regeíiicia 
de Alfoaiso X I I I . 
Reunión de Gomisionss. 
Se r e u n i ó ayer Com.isiión de Ha-
ciemdia • trataaido y rosolviiMido gran 
canitiiidad de a&untcjs pendientes de 
t ra imi tac ión. 
L a Ccunisiión de Ensanche no pn-
'do reumiirse por fal ta d e ' n ú m e r o de 
¡señores concejales. Lo - h a r á m a ñ a -
na, miéircoles, a las seis <Ji3 la tarde. 
El presupuesto extraordinario. 
E l ailcalde es t á aoi.:\a!K!o todo 1o 
posihle algunos detalles rclaciona-
dcis con al proyecto do pi'esupuesto 
extraoi'danaiiio, para vea- de l levarlo 
a l a sesión que e l vfetncs p róx imo 
celebre l a Comisión permanente. 
Una invitación, 
El ssíiiar Vega L a m e r á ha. recobí-
do unía invitiaioióai pa^a asistir en 
la tarde de hoy, a la ceremonia de 
tedma de posesión de la c a n o n g í a , 
pa ra la que recjen'tGmente ha sido 
nombrado don Agapito Agn.ii'ro j 
Gartióiaez, pá/rí'ocjb de la iglesia de 
San Pranioisco. 
Revista de bomberos. 
E l ponOTte de Po l i c í a señor Sol ís 
Cagígaíl acoanpañad)) de los conce-
jales seiñci'Te's Mairtínez Last ra y Cor-
tnigmera, pireisemicrtó el dopiit ígd la 
revisita de les bomheiros muüic i j j a -
les. 
A l final les diiungió l a palabra fes-
t i n iu l ándo l e s el mej: ir cmnpl inucn-
to di© sus die'beres y feiicáitánidolcs 
por su acitnaoión. . 
Rinalmeiite les hiizo entrega ' del 
•donativo de 250 pesetas hecho por 
l a Re/s'in.eina Rhut. 
i z a 
Tlelojes de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
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Dójose de flor de malva, jarabes y 
caramelos y tome P A S T I L L A S 
CRESPO-, lo único realmenie eficaz 
para calmar la tos. 
r toda ciase de enfermedades 
parasixarias de la piel 
rime el picor y 
:ura rápidamente 
la enfermedad. 
No mancha la ropa 
ni tiene olor. 
Nuestros paisanos en Cuba 
E l 10 deJ pasado enero t o m a r á n 
poses ión de sus cargos los nuevos 
dilroctivois que prosiididos por él en-
tusiasta m o n t a ñ é s dion Lorenzo .Mi-
janes han dio regür los destinos de 
esta imipoir'tan'te entkl'ad montañe&a 
en Cuba. 
L a nueva Diirectiva para 19274928 
es la siíguiiiente: 
•Presi í lente, don Lotrenzo. Mijares 
y Rni loba; vicepresidearl.o p i i i n c r o , 
d t n Benito Sáiz ; viceprosidenle se-
gundo, don Julio (liriió.t roz; secre-
tario-c i-ntadefr, don Alejo Moj id >; 
vicesooríetario-cimtadoir, don Podio 
Sáiz . Vocales: / I o n Cecilio Ar t ime , 
dion Francisco' Caanpo, don Urbano 
Llano, dan Casianiiro Herrer ia , don 
Gasipar Oten-o, don Anastasio Mau-
r i , don F e r m í n Mignelez, dan J e s ú s 
F e r n á n d e z , dioctor don José P é r e z 
Cubillas, d)j'n EÜ^éo Lloreda, don 
Eloy Ocíiiriz, dn::i Fra.ncisco Montos, 
don Federico Gómez, drni Felipe 
Osaba, .do-n Sabino S. G:;.:spo, don 
D.cme:íiii!o, T o n e , don Rann'wi BlaJi-
.co González, dion Ped'ro Barreda, 
ipÍQ Jciíé E . Macho, dan Ricairdo 
Puenle, don Elias Díaz, don Ar:-o-
n.Lo Guit;:éi!::ez, don Man'Uel L a v í n . 
don Emi l io Rigulero de l filen 
den Emi l io Rigiu.aro di&l Mara l , 'un 
iBeiin<a.rd!Lno Grespí-t, don J o a q u í n 
G a m í a <.le los R í e s , don Alejandro 
Caanpo, don J e s ú s Gaimkuillas. d m 
Eataba.n Lápiez, don Auuelio Caivo. 
Vooalc-s suplentes: don Ricardo 
Cervara FaJla, d)an Cir i lo Gulienez, 
don Luis Zaib;iilla, don Gregoriio Gu-
t ié r rez , diOfn Manuiel Cariada, don 
Manuel Lastra, don Federico Sáiz , 
don Lau'reamo Viillar, don Manuol 
Díaz Gaacía , úim Gregoirio Ruiz 
Cano. 
E l d í a 24 del mismo mes se re-
nnrioron p&r pr'iinüeira vez en anima-
da ses ión , en la que se barajaron 
l iniciat ivas y prcipo&'ciones que p-u-
sieron de manifiesto el entu&'asmo 
dio los •neuindidios y su tenaz empeño 
de seguir laboiraiido. por el progre-
sivo aseenrn que hace tiempo viene 
un aire á n d a s e en el seno de la Socie-
d.cud. 
Abiantia la sesión por el señor 
plnesiiidente, el seóretiamio don Alejo 
Mejiido d i ó lejc-tura a has actas co-
rresplandientes, que fueron a-j i'i'ha 
das. 
E l movimilento die altas y bajas, 
en esipiec/ial el crecido n ú m e r o de 
las primeras, la s i tuac ión de Caja, 
l a de las Deilegaioiones y correspi vn-
denci'a reoibidia merecieron animis-
mo l a a p r o b a c i ó n de les reunidos. 
Por ioídlcaición ú?i s eñor presi-
dente, l a Diireotiiva, pue-sla en pie, 
guar i ia nniois miiaiutiiis de salealció 
a'.soci!ándese al dolar del cobrador 
de l a Saciedad, doiii S imón d i ) ' , 
poir |a p é r d i d a de una de sus hijas, 
íi¡eapdá.T!-dose camsite en acta y en 
Miarle ana c o m u n i c a c i ó n r-xpresán-
dote el asnitimiiíflilo de ia J'Jiicctiva 
y ¡él acuerdo tamado, 
Se procede al nombramiento de 
lois nuevcis presidonites de las d-is 
tintas «.acciones de la colecitividad. 
Q-uieidiairon nornit\rai(,V'|s por un ani-
midad los signientes: 
Sección de Recreo y Adorno, don 
José E. Macho; sección de TidereseJ 
moral es y materiales, don Urbano 
Llano; sección de Propaganda, don 
Arsenlo Gu t i é r r ez ; 'Sdeción de Fi lar -
m ó n i c a , don Felipe Osaba; sección 
de Cul tura física y sports, don Ca-
silmira Henre r í a , y sección de Pren 
aa, don Kmi'.ü i, Riguieiro. 
Siendo inisufl.eiente para el des-
arrol lo y 'deseivvolviimiento de la 
Sociedad el actual domirdh) social, 
»e aiciuiarda buscare un bical apropia-
do, comis ionándose ' a los s e ñ o r e s 
don Bonito Sáiz , don Julio Gut ié-
rrez, dbn Alejo Mejldo y presiden-
tes de las siocciones para hacer las 
gestiones 7iece&arias a ta l fin. 
Se p roced ió t a m b i é n al nombra-
mienito de los s e ñ o r e s Pé rez Cnbu 
lias y Alojo Mejido para redadar y 
g071 feccíonair u n vib ra n t e manlfie > -
to d i r ig ido a los jjaisanius en Cuba 
pidiendo su confciurso para llevar a. 
l a práctiicii. las benéficas y paí-riótl-
cas in ic ia t ivas que tiene en proyec-
to la nueva Imi ta- directiva. 
Para re íc - rmar el a r l í cn lo mi mero 
4 i del reglaniiCinto social con los 
apartados que contieine y nombrar 
Ooini.siión de Glosa, se acuerda ci tar 
a j imita general cxl-raordinuria pa 
i a el d í a 10 de febrero. 
Se acuerda que Ja. Legión" de dan-
zainteis, tan afamada por- sus óxiU s, 
quede adisarita a la sección de Re 
oreo1 y adorna. 
Igualmente se aicordó lé fecha 
mensuial en quie d e b e r á n celebrar' 
sus reuniones las- secciones y la 
Directiva general. 
A povipue.-ta de la sección de Re-
creo y adorno se acn rda celebrar 
un baile die Carnaval en ho-nrr de 
los asociadas con la extraordinairia 
bri l lantez ya traidiic-J'inal en esta, co-
lectivida.d, f acu l t ándose a los com-
ponentes de diicba sección para la 
a r g a n i z a a i ó n y preparativos nece-
sarias. 
Y no habiendo moinení-i má.i 
asuntos qne tralfrr dieron por ter-
minada sn ppiaíK&ra r e u n i ó n estas 
pacanos qnie con un gran caudal 
de entusaasmos y ene rg í a s , que. es 
su c a r a c t e r í s t i c a habi tua l , han asu 
m i d » la di rección de la di.tiihbd ofi-
cial de los m o n t a ñ e s e s en Cuba. 
L a e l e f a n c í a e n l a 
Los a r t ícu los de caucho de M A -
D A M E X han venido a realizar el 
ideal de la estéthfa femenina mer-
ced a un estudio minucioso y aca-
bado. 
Estos a r t ícu los entre los que se 
encuentran las famosas fajas do 
caucho, medias, sostenes, corazas y 
ror.sés, pueden ser examinados por 
las s e ñ o r a s en la sección especial 
de la casa E. P é r e z del Mol ino , 
S. A . , que cuenta con señor i t as es-
pecializadas en el a r t ículo y que 
se encargan de facil i tar a las seño-
ras cuantos detalles deseen sobre 
el arte de adelgazar. 
I C A S A R E S T E G U I 
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Hoy, martes, de Carnaval, gran baile de máscaras, de 
cuatro a diez de la noche, amenizado por una gran orques-
ta americana. Ambigú, restaurant y habitaciones indepen-
dientes para disfrazarse lais señoras, con entrada también 
independiente. 
No se permitirá la entrada a las señoras que no vayan 
disfrazadas y con antifaz. 
Funciones a las tres y media y seis y 
media. 
«Actualidades Gaumont*. número 46; La colosal come-
dia en cinco partes, interpretada por el famoso perro po-
licía, titulada Rin-Tin-Tín es perseguido en la nieve, y la gra-
ciosa cómica Siníorosa es distraída (en un acto). 
Carnaval. 
Las liestas de Caniesluleirjas trans-
curren este a ñ o con an imación ex-
traordinaria. Discurren por las ca-
lles los ciudadanos ofrendando a 
Momo o| esp í r i tu bullicioso de unos 
días lijos del año . F.l paseo de Pere-
da es un. hervidero di- geutfe. .Ks d i -
fícil transitar. Mcrio^ ma! que el 
confetti no es este a ñ o descarado y, 
por lo -tanto, no- nos salpica el ros-
tro. Las estudiantinas no fal lan. 
Los caballeros portiuaicscs pasean 
entremezclados con los c-iudadanor-
santanderinos. Los estudian Les de la 
«tuna» vallisojetana. a] «on do ale-
ares pasodobles, recotren el muelle 
y calles adyacentes. Algunas másca-
ras se dejan ver. Casi todas son ino-
centes ; son -niños y n iñas ¡p ie . dis-
frazados por su p a p á ó por su ma-
m á , han 'salido de paseo para oi r 
de las amistades de casa : «Mira qu4 
mona la n i ñ a de Pepita. ; Chist! R i -
ca, ven aquí . Monís ima . (El aña que 
a c o m p a ñ a a la n iña de Pepita salu-
da aj • acercarse). í, Qué t a l , a ñ a ? 
¿ Qué t a l su s e ñ o n t a La n iña es-
t á mon í s ima . . . Es un encanto. Dí-
gaselo usted as í a su séfio'íá. Y sa-
lúdela en nue'stro nombre. ({A la n i -
ña) . Ad iós , r i c a ; ad iós , mohísama. 
Adiós , axliós. M i r a , qué encanto, có-
mo saluda ella.^) 
En la calle se arma un gran albo-
roto. Por mi tad de ella una varoni l 
ama seca conduce un cochecito de 
paja dentro del euaj un «rorro» de 
t reinta y tres años toma- el b ibe rón 
en- una botella que contiene autén-
tica bebida, no salvemos si coñac ü 
si vino... vinazo. A los lados del ama 
caminan dos s eño ra s muy serias. 
LTna, la m a m á del n iño ; otra, su 
profesora de idiomas. Ambas «distin-
guidass> señoras se aceitan lo menos 
dos veces por semana y no parecen 
damas m á s que por la vestimenta 
que llevan. Estos humoristas ciuda-
danos han puesto una verdadera no-
ta regocijada en las fiestas de Car-
naval de este año . 
* * * 
A las cuatro y media de la tarde 
del domingo de Carnaval se abrie-
ron los salones de la casa de los 
señores de Ruiz (don Francisco) j 
en ellos se congregó una lucida co-
lección de bellas muchachas y una 
«cuerda» de animados muchachos dis-
puestas «ellas» y «ellos^ a rendir un 
t r ibuto de cor tes ía a Ters ípcore , 
reina del baile. 
F u é ja Tiesta un verdadero asalto 
de Carnaval. Las muchachas lucían 
bonitos y elegantes disfraces; dis-
fraces de z ínga ras , de holandesas, 
de graciosas y traviesas marquesitas, 
de adorables Colombinas, etc., etc. 
L a fiesta t r an scu r r i ó muy anima 
da. E l «bufet t», muy bien servido. 
L a señora de Ruiz, ayudada de su 
encantadora y bella hija M a r í a Je-
sús, hizo admirablemente los hono-
res a sus invitados. 
En nuestro l ibro de notas apun-
tamos los nombres siguientes : 
Seño ra s de Ruiz (don Francisco), 
de Bedia y viuda de Pombo : seño-
ritas Adela y Mar ía J e s ú s Ruiz San 
Emeterio. Aurora Villanueva, A n i t a 
del Río , Antonia Cl iávar r i , Amelia 
Mora, Pi lar y Amelia Gutiérrez* A n -
geles e I n é s Huertas. Mercedes 
Qanntanilla, Paz A v e n d a ñ o , M a r í a 
Luisa Villanueva, Lnz y M a r í a A n -
tonia Pombo Mardones, Memedes 
Blanco. Angeles Garma, Casilda y 
Mitos G ó m e z Acebo, Marinea Corcho 
y M a r í a y E'lena P iñe i ro . 
Entre ellos r ivalizaron en ei ba i l e : 
Pació y Alfonso Mora : Prudencio, 
Cailos y Fernando Ruiz San Eme-
t e r i o ; Ricardo Acha. Alfonso Colo-
mer, Pepe Nardiz, Felipe Leguina, 
Antonio P iñe i ro , Diego Breñosa , 
Agust ín Quintana, Pablo G ü c m e s , 
Rafael Ca lde rón , Antonio Trueba, 
Luir-i Art ieas , J o s é Ignacio Agi i i r re , 
Manuel G a r c í a Obregón , Pepe Va-
lenzuela, Gerardo Presraan-s, Pepe 
Garc ía , etc. 
* * •» 
El domingo por la tarde tuvo lu -
gar en el lindo Casinillo que la Real 
Sociedad de Lawn-Tennis Club tie-
ne en la Magdalena un té -ba i le , que 
se vió muy concurrido y animado. 
F u é la primera de las fiestas de Car-
naval que celebra dicha Real Socie-
dad. E l «tennis», fuera de.l( bullicio 
dp la ciudad, es como un apartado 
rinconeito, como un remanso en la 
corriente, como un lugar de sabroso 
y amable descanso en e] que la gen-
te busca esparcimiento y distrac-
ción. Los grupos e s t án esta noche 
muy animados y la gente joven no 
pierde baile. 
Cuaudo nosotros llegamos es t á és-
te en su apogeo. La orquesta no des-
cnnsn. Tan sólo entre baile y baile 
puédese fijar la vista en jos nsisten-
tes con m á s calma y detenimiento. 
Recordamos entre ellos a las dis-
tinguidas s eño ra s de Pombo, Garc ía 
de los Ríos, Pombo Ibarra , López 
D ó r i g a (don Alber to y don Maria-
no), Pombo Quintanal, Alday (don 
Ernesto), Mazarrasa, P é r e z de la R i -
va, Quijano, Secades, Corcho (don 
Leonardo), Cabrero, Pombo, Estra-
da. 
A las be l l í s imas s e ñ o r i t a s A n i t i n 
cá Garc ía de los R í o s ; Luz. Clara, 
Vi rg in ia y Rosario Pombo Quinta-
nal ; Auge l i ta , Rosa, Cruz y TefeeSíty 
( abi e ro : Chuncha P é r e z de Herre-
ra, Lo l i t a e Isabel ATansilla, María; 
S a i á r h a g a , Mar ía López Hoyos, Ma-
ría Antonia López Dór iga , Mercedes» 
c Isabel López Dór iga , Enr iqueta 
Canales, Pi lar y Carmen Zor r i l l a , 
P i lar y Carmen Pereda Aparicio, So-
l i t a y Nena Mazarrasa, Ju l i t a y A n -
péli ta Valenzuela. M a r í a Teresai 
L'üi-.ho y Roiz de ! x • :. 
Señore s conde de Gücl l , Ponrbo 
Ibarra , Pombo QuintanaJ, Garc ía dft 
los Ríos , Cabrero Pombo, P é r e z d-il 
la Riva-, López Dór iga , Bot ín Pedán-
eo. Garc ía N o r e ñ a , Morales. Campu-
zano Ca lde rón . Corral . Vega Lame-
rá , Huidobro . Sánchez , Estrada, etc« 
W . 
E ' Santo Angel de la Guarda. 
Hoy celebran su onomás t i co las 
distinguidas señoras «Je Huidobroi 
(don Antonio) , Meado (don W a l t é r ) , 
Ruiz (don Francisco); las bellísimas^ 
señor i t as de. Cabrero Pombo, Gar-
ma, Huertas, O b r e g ó n . Bustamante,' 
Valenzuela ; los distinguidos caba-
lleros de Jado Acebo, Jachi Canales, 
M a r t í n e z . P é r e z Eizaguirre, P é r e z 
de Herrera, Quintana, Ortueta j . 
Diez de Arce. 
Pet ic ión de mano. 
Por los señores de P i ñ e i r a y parai 
su hijo R a m ó n ha sido pedida la ma-
no de la bella s eño r i t a Mar ía Tere-
sa Sierra. 
Jja boda se ce l eb ra r á en el p r ó x i -
mo mes de mayo. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
Viajes. 
H a marchado hace unos d í a s pa-
ra Mel i l l a . con objeto de incorpo-
rarse a su destino, el joven y cul;-.. 
auditor de Guerra, teniente d0** 
Eugenio Vegas L a t a p i é . 
—Hemos tenido el gus tó de salu-
dar, con motivo de estos d í a s de va-
caciones de Carnaval, a los d i s t in -
guidos j ó v e n e s don Carlos y don R i -
cardo Huidobro Iglesias, don Ge-
rardo Presmanes del Mora l , don 
Luis Garc ía N o r e ñ a , don. J o s é Aven-
d a ñ o y don Luis Morales. 
—Procedentes de M a d r i d llegaron, 
j - Santander los abogados seño re s 
don Pedro Monje y don Alvaro oo 
Blas H e r n á n d e z , y los doctores en 
Medicina don Julio Blanco, del Sa-
natorio de Tablada, y el cap i t án m é -
dico don Alfonso Candela M a r t í n . 
—Han llegado, procedentes de Va-
lladolid el jefe y el inspector, res-
pectivamente, del Cuerpo de Telé-
grafos don T o m á s Prada Garc ía y 
don Antonio Domínguez P é r e z . 
—De Bilbao llegaron a- nuestra 'ca-
pital los ingenieros don Vicentie Ba-
l á n s a t e g u i , don Wonte Ka l i s , don 
Pieter Juan de Baaji y don A r t u r o 
Ezcurra. 
—Sernos tenido ?] gusto de salu-
dar a nuestros el.' ;tinguidos amigos 
los cultos jóvem s estudiantes en 
Medicina don J o a q u í n Manzanos, 
querido colaborador nuestro, y don 
Manuel M e r e c i ü a . y de Arqui tec tu-
ra don J o s é R o m á n López . 
—De Zaragoza llegó a nuestra ca-
pi ta l e] médico don Laureano Ma-
riscal Hernando. 
—Procedente de P a r í s l l egó a San-
tander el doctor en Medicina don 
Daniel Rodr íguez Rivero. 
— T a m b i é n tuvimos el gusto de sa-
ludar al jefe de c o n s t r u c c i ó n de la 
Compañ ía Telefónica , don J o s é Ber-
naol, y al abogado don Antonio Gon-
z á l e z M a r t í n e z , que llegaron a nues-
tra ciudad procedentes de Bilbao. 
—Se encuentra en Santander, pro-
cedente de Agidlar de C a m p ó o , el 
abogado don Leoncio Doncel Ruiz. 
—Ayer hemos tenido el gusto de 
saludar a nuestro dist inguido amigo 
don Juan Antonio 'de la Vega La-
mera, que ha venido de M a d r i d a 
pasar uiíos d ías . 
« 1 8 W B c a n o 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
Y $ L A B C O , 11 .—SANTANDER " 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus comiplicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1 2. 
SAN JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 2228 
No se le oSvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
SomBreros para Señora 
ernán Cortés, 2, praj. 
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E N T O R R E L A V E G A 
Algunos juicios sobre el par-
tido de Torrelavega. 
Antes 'de entra)1 de lleno a decir 
3o que fué el part ido jugado ante-
ayer en Torrelavega p e r m í t a s e n o s 
reflejar la sat isfacción inmensa '.pie 
nos produjo la labor de la Sociedad 
G i m n á s t i c a . 
ÍNtuica, como el domingo, vimos 
en Cantal) i ia un equipo con anayor 
moral ni m á s dueño de sí mismo, pe-
se al inevitable nerviosismo de los 
pr imeros momentos de ac tuac ión . 
Los blanquiazules salieron dis-
puestos a ganar, pero en burna ley, 
y r indieron un m á x i m u m de esfuer-
zo pocas veces igualado. Va len t í a , 
amor propio, control de ba lón , cora-
binaciones r á p i d a s y precisas: de 
todo tuvo el primer tiempo, que me-
rece catalogarse entre los mejores 
ú e cuantos hasta ahora se han prc-
Renciado en la reg ión . 
E l fuerte viento Sur, contra el que 
]n'i fr imnásticos jugaban, hac ía m á s 
difícil la pelea, exigiendo un verda-
dero derroche de facultades, lo mis-
en o para defenderse de las constan-
tes y e n é r g i c a s acometidas del con-
t rar io , que para desbordarle cuando 
e! coragie de los m o n t a ñ e s e s encon-
t raba un resquicio por donde esca-
par. Fueron unos minutos, bastan-
tes minutes, de emoción y de ten-
s ión de nervios, en los que los es-
ppctadoros, que dieron un alie ejem-
plo de deport ividad, h a r t á r o n s e de 
jun ta r las manos para aplaudir 
aquellos avanzos eí icaeís imos. qun 
encontraron dignos rematadores en 
Capillas—sereno, t ranqui lo , v n ü r n -
í e , iT-ortuno—y en ni medio izquipr-
da O r ú c , que a gran velocidad con-
siguió de cabeza un precios ís imo 
tanto que fué, sin^duda alguna, lo 
m e i o r . d e osla br i l lante jornada. 
Por parle de las l íneas defensivas 
hubo nervio, colocación, rapidez de 
raovimienlos v servicio excelente de 
balones. La delantera, muy superior, 
.sin embargo, a la e spaño l i s t a . ado-
leció de falta de coniunto, siendo 
poeo m^nos que nulo Merino, no es-
tando Clemente a la altura do otras 
felices tardes y actuando S a ñ u d o 
con varia fortuna ; pero des t acó una 
p e q u e ñ a figura que- cada día va , agi-
g a n t á n d o s e más y que hov puede co-
dearse dignamente con los mejores 
extre-mns con que contamos en E | -
n a ñ a . Locube, el gran Leonfee-i au-
tor moral de I rs cuatrn tanto? que 
marcaron los m o n t a ñ e s e s , trajo en 
^aque a los ro i ib lamos, cuyas me-
jores individualidades. Paclru'O y Pe-
p ín . eran los e n c a r ° a d o ? de estorbar 
•su acción vigorosa. Con Lecube, aun-
oue rm nlano már-; inferior, compar-
t i ó las mieles del t r iunfo el delante-
ro centro Capillas, rematando tres 
de los cuatro goals conseguidos por 
los torrclayeguenses. • 
Paco González puede descansar 
tranquilo y satisfecho. Las huestes 
que dirige han sabido asimilarse 
bien sus lecciones p rovechos í s imas y 
hoy pueden andar solas por esos 
campos de Dios, sin temores a gra-
ves nuebranlos. Quienes el domingo 
dieron pruebas tan claras de su. amor 
a la M o n t a ñ a , en la que desenvuel-
ven sus actividades fu tbol í s t icas , no 
es fácil que se dejen sorprender n i 
aun por contrincantes m á s duros y 
m á s duchos en estos menesteres cam-
peoniles. • 
i Hur ra por los bravos muchachos 
de la Real Sociedad G i m n á s t i c a ! 
Ante todo y sobre todo el^match 
entre c á n t a b r o s y castellanoleonc-
ses fué un match de nobleza nocas 
veces igualada. E l ónipleo de! jut?go 
duro propio de esta clase de compe-
iones no r. s ló bril lantez a la pug-
na, que se d e ^ i z ó suave y tranqui '- i . 
En los pocos fáüts que sü eafMgarqn 
intervino casi siembre como factor 
único el d:esno de qui tar él balón r\ 
ei;"miiro. Akvún. encontronazo que ! almas se templan. Querer es poder 
otro por el gran ardor nue se. puso } •»• •-. Asiurins hay oue ir a eso: a 
•pn la pelea, y par^ usted de. •••>",.-v.: querer... y a traerse los dos nuntos. 
dignos el uno del divo. H a g á m o s l o 
resaltar como act;o de estricta junti-
cia y pasemos a otro asunto. 
El encuentro se ca rac te r i zó por el 
ferio, el empuje y la acometividad de 
los dos equipos en cuanto con el p r i -
mer tiempo so relaciona: Por una y 
o t ra pa.rte so i b a ' decididamente en 
busca del esférico;, no re í en iéndose -
¡e más que los instantes precisos' pa-
ra sortear al contrario1 y servirle al -: 
compañe ro que se encontraba mejor 
situado. 
Hubo por parte de los g imnás t icos i 
un error incom-ebiblc, que por for-
tuna se fué corrigiendo a medida 
que el torneo avanzaba. E1 1 error 
(•(insistió en llevar e] juego por al-
to, cuando el v e n t a r r ó n reinante, y 
contra ' e l que se luchaba, p e d í a a 
gritos que no ' se elevase el ba lón , 
para que és te siguiera la debida tra-
yectoria. Llevaba, a d e m á s , las de 
perder en aquel u pleito el «once» 
blanquiazul, pues sus rivales domi-
nan m á s que ellos el juego de cabe-
za. Repetimos que el defecto se co-
r r ig ió , aunque algo ta ide , y a par-
t i r de ese momento los de Torrela-
vega puede aíh-marse que se adue-
ñaron de la s i tuac ión . Los espáño-
listas no pod í an ya raovense con el 
desembarazo de antes y era, por 
consecuenciá , tarea relativamonte fá-
cil la. de sortear los escollos que 
oponían los defensores rojiblancas 
F u é entonces cuando los m o n t a ñ e s e s 
corrigieron otro yervo : el de tener 
a Lecube cruzado de brazos. 
El mayor dominio do los foraste-
ros, a quienes favorecía n ó t a b l e m e n -
te el fuerte Sur, no •supieron apvo-
veícharle sus art i l leros, de los que. 
por lo que vimos en Torrelavega, 
carece en absoluto o casi en absolu-
to el team capitaneado por Antón . 
Salvo una opo r tun í s ima estirada de 
Sá iz . que desvió a có rne r la pelo-
ta , ' las d e m á s iñ t e rvenc lones del gol-
keeper g imnás t i co no tuvieron nada 
de alarmantes. 
Por las circunstancias antes apun-
tadas al hablar de' la labor de uno 
y de otro equipo pasamos cerca de 
un cuarto de hora sin qüe éí tantea-
dor funcionase. 
- Le .abrieron, por fin, los cánta-
bros a los trece minutos con una hí-
gada primorosa desde su iniciación 
hasta su remate. Se repite la «haza-
ñ a s a los t reinta y seis y el tercer 
tanto llegó a los cuarenta y uno, 
p e r i i é n d o s e otro goal segundos an-
tes de que el referee p i tara la termi-
nación de la primera tanda. 
En la segunda decayó el part ido 
por falta de adversario. Los cas té-
llanoTeoneses, con el p ropós i to de 
reducir su derrota a los menores 
t é rminos posibles, se replegaron en 
la defensa, imposibi l i tando, cdn la 
inayór violencia del viento, que las 
¡jugadas se precisasen conveniente:-
meñte . U n tanto mas hicieron los 
blanquiazules, que dieron diferentes 
ocasiones al meta del Deportivo pa-
ra que se destapase. García, ' jugán-
dose el peelljo, evitó, por su arrojo 
dos goals segurís imos. . Hacia el 
final decayó aún más la liza, ref'e-
j ándose claramente el cansancio de 
los nuestros, por el r ap id í s imo tren 
a que «e h a b í a llevado todo c! match. 
Y basta ya de impresiones. Aho-
ra, a prepararse concienzudamente 
para el domingo. AJrededor de los 
terrenos de la Campona se ha forja-
do una leyenda fat ídica y es preci-
so que los subeampeones c á n t a b r o s 
la deshagan con su ac tuac ión . E l 
Fortuna no es r ival tan potente co-
mo el Celta y hay que i r a Gijón 
poseídos de un 'gran espí r i tu de com-
batividad y de una moral, tan alta 
•enmo la de! doniine-o. Y aunque son 
dos factores muy de tener en cuen-
ta el camro contrario y el público 
adverso, ello no debe amilanar a.la 
Gimnás t i ca . Ya saben sus componen-
tes cérnio se fabrican las vi '-toiins y 
t -e es en la Tivr '>ddad donde '<ic 
Los dos bandos rivales se hicieron 1 PACO M O N T A Ñ E S 
Lo que fué e! match, trazado 
'? nrandos rasaos. 
Eligieron cani r io bis huestes d'" 
A n t ó n , que lo hicieron a Favor de 
viento. 
Los primeros momentos fueron de 
dominio de los castellanolooneses y 
de equivocac ión de t ác t i ca de los 
bhinouiazules, e m p e ñ a d o s en el jue-
go por alto y por el ala ¡zquierda. ' 
¡ .-.A los trece minutos,, Clemente, 
| d á n d o s e perfecta cuenta de la situa-
ción, hace un pncinso cambio de 
'vero. Lecube recoa-e fa pelota y se 
interna perseguido por Pac-hico y 
por .Pepin. F! e x t i T i n o deredia giaji 
^ástií-o env ía u n gran centro, que 
Capillas recoge en una postura di -
IK ür- ima, env iándole a la red de ca-
' beza. (Ovacionáza . ) 
A N T E E L C A M P E O N A T O SE I 
mingo en e! Malecón.—Equipo d 
Valladolid, venciéndole por cúalfr 
Siguen dominando los' blanquirro-
jos, cuyos delanteros apenas si in-
quietan a Sáiz , pues los pocos t i -
ros que mandan adolecen de tal la do 
d i recc ión . 
Los 'equipiers caseros se lucen en 
algunas bonitas combina : ione« , que 
no llegan a «cristalizar:"' $o¿ la te-
naz oposición de los forasteros. 
Treinta y un minutos. Heras, que 
e s t á incansable, pasa a S a ñ u d o , que" 
Sé halla entre los medios y los de-
fensas contrarios.1 Avanza el in ter ior 
derecha, saliendo á su encuentro Pr-
pín. Entonces S a ñ u d o , manda ade-
lantado el cuero a Lecube, quien 
cerca de la l ínea de goal envía un 
centro corto y raso, que Capillas, 
•después de l ibrarse de dos enemi-
gos, clava en la ved castellana. 
F l juego se anima ostensiblemen-
te. Los g imnás t i cos se crecen m á s 
cada vez y ponen c á t e d r a dé fútbol 
y de va len t ía . E l públ ico , en tú si as-
ma do, no cesa de ovaciona i- a los 
subeampeones de Cantabria. Cuan-
do faltan cuatro: minutos nárá eme 
termine esta primera mi tad Lecube 
vuelve a burlar a varios rivales, cen-
trando largo. E l viento desvía un. po-
co e] esférico hacia el campo y Orúe , 
a f an t á s t i c a velocidad, remata de 
cabeza de manera imparable. Las 
palmas echan humo. 
El tres a cero con que concluye 
esta parte demuestra que en Can-
tabria contamos con equipos con su-
ficiente técn ica y moral para poner 
en alto los colores de la región. 1 
D.urante el descanso aparece una 
cartelera dando cuenta del empate 
a dos habido en Val ladol id entre los 
campeones de Cantabria v de Cas-
t i l l a . 
» » # 
Se reanuda el encuentro y, como 
lemía inos , unos y o t ros , jugadores 
caminan m á s despacio.. Ahora el 
viento favorece a los g imnás t i cos y. 
naturalmente, arrollan a los contra-
rios y ponen en constante peücrro la 
rneta de Garc ía : pero A n t ó n y -Pa-
chico se mult ipl ican, acometen co-
mo fieras, se valen hasta de las ma-
nos y pisan en m á s de. una ocasión 
los talones, a Capillas cuando é s t e , ' 
¿SPAÑA. -Mcir . en ro in te rnante del parí.i do eliminatorio jugado, el do-
3 la Real Sociedad Giminásíica, cuya acíLación frente al Español, de 
0 tantos a cero, constituye un señalado triunfo.—El sorteo de los cam-
pos. (Fotos B O N I . ) 
solo, se encamina con el iedondo a 
los dominios del portero castellano, 
que tuvo que aguantar fuertes 
choots. 
| Anotamos buenas jugadas de Cle-
^ mente, de Horas, de Orúe , de Ro-
bledo, de Perujo y de Mendaro. 
¡ Otras" de Garc ía , de A n t ó n , dé Pa-
| chico y de Laguna, pero nada más. 
í Se • veía que los g imnás t icos no se 
empleaban a fondo, c o n t e n t á n d o s e 
| con marcar al contrario para soste-
1 ner e] cero. Sigue d i s t ingu iéndose 
[ p o r los forasteros Pachico, pero a 
I pesar de sus esfuerzos no puede evi-
i tar que Lecube marche otra vez ha-
' cia la meta de Garc ía y centre, para 
que Capillas se apunte el cuarto 
goal, entrando con"arrojo y vista. 
N i el tanto del honor consiguieron 
los e spaño l i s t a s , que, salvo contadi-
simas ocasiones, estuvieron durante 
el segundo tiempo acorralados. 
Y as í t e r m i n ó este primer partido 
de el iminatoria, en el que la Gim-
nás t ica se anota dos puntos y me-
r e c e r á que el s eño r Karag , dist in-
guido crí t ico de «El Deba te» , la cite 
alguna, vez con mayúscu la s . 
Las alineaciones. 
Club E s p a ñ o l : G a r c í a ; Basave, 
P e p í n ; Fé l ix , An tón , Pachico; Mú-
gica, Grande, Z a r z a t ú a , Cas ín , La-
guna. 
Real Sociedad G i m n á s t i c a : Sáiz ; 
Mendaro, Perujo; Robledo, Heras, 
Orúe ; Lecube, S a ñ u d o , Capillas, Cle-
mente, Merino. 
El arbitro y el público. 
Eü señor H e r n á n d e z Areces hizo 
un arbitraje per fec t í s imo e impar-
cial y el públ ico , aplaudiendo a to-
dos y acatando las decisiones del 
juez con el debido respero. Otro 
tanto hicieron los jugadores, que 
observaron durante todo el partido 
el ' m á s caballeroso comportamiento. 
Los campos del Malecón pa rec ían 
el domingo una academia de fútbol 
a la que sólo asisten nobles e inte-
ligentes deportistas. 
Y O N K 
Si no fuera por el compromiso con-
t r a ído con nuestros lectores, sobra-
ba este comentario del part ido juga-
do por nuestro campeón en Vallado-
l id : pero en a tenc ión a lo que pro-
metimos, vamos- a mal pe r j eña r unas 
l íneas que sean reflejo exacto de 
nuestra modesta op in ión acerca de 
lo que fué el encuént r . . de- que nos 
ocupamos. 
N i el socorrido «par t ido de cam-
peona to» fué la lucha librada, entre 
los campeones de Castilla y Canta-
bria. U n encuentro mediocre, falto 
de. t á c t i ca por ambos «onces» y en 
&1 que ninguno de los equipos dió la 
sensación de la homogeneidad nece-
saria para poder realizar una verda-
dera labor de conjunto. 
Sólo algunas jugadas aisladas, las 
cuales en su mayor í a corrieron a 
caigo del c a m p e ó n c á n t a b r o , fueron 
la nota de buen fútbol. Los ú l t imos 
veinte minutos del primer t iempo'se 
pueden anotar como lo mejor del en-
cuentro. En ellos, el Racing Club, 
con relat ivo aplomo, rea l izó por su 
ala derecha peligrosos avances, que 
no tuvieron un resultado posit ivo, 
unas veces por la acertada defensa 
vallisoletana y otras por desgracia 
en el remate. 
Una sola nota emotiva tuvo el en-
cuentro y és t a fué la «uniformidad», 
por decirlo así , con que se produje-
ron los tantos. Uniformidad que 
mientras a las huestes de Santius-
te desconcertaba, a los campeones 
de Castilla, apoyados p o r las excita-
ciones del públ ico , les ab r í a las puer-
tas de una posible victoria. 
E] Racing Club no creemos estuvo 
acertado en su t ác t i ca de llevar el 
juego por alto, ni en su a l ineac ión , 
ya que siendo el ala derecha de sus 
contrarios la de mayor valor positi-
vo, contrapuso un ala izquierda dé-
bil y en la que uno de sus compo-
nentes mejores pasaba a ocupar un 
puesto en él no habitual . 
Si bien es cierto que e] campo, por 
p o r e l R e a l M u r . 
« c r o s s » n a c i o n a l 
su excesiva dureza, handicapaba 
nuestros jugadores, no justifica h 
incomprensible indec i s ión de g]^ 
nos, que dejaban botar el balón, ^ 
forma que muchas veces era nVíi 
batado por los contrarios, creando 
situaciones de peligro para la inéta 
de Raba. . 
Raba, Rufino, Chaves y Hevrfj;,. 
dez fueron lo que m á s flojeó |J|| 
equipo, y precisamente por este la. 
do se hizo por parte del Real Umí̂  
de Val ladol id todo el juego. 
E l equipo castellano forma, j 
nuestro entender, un «once» de ej, 
casa va l ía , en el que sólo el isfó 
rior, extremo y medio derecha iie. 
nen la c a t e g o r í a necesaria para otu-
par puestos en Clubs de primera fila, 
F l resto carece de control de bajón 
y sólo a fuerza de entusiasmos su. 
píen la habi l idad y el conocimioiito 
del juego. 
N i debieron ni por juego mereeea 
empatar con los campeones de Can-
tabria. Sólo las especiales circuns. 
tancia-s en que se desar ro l ló el en-
cuentro, el exceso de pas ión del ni 
blico, que con sus gritos desconcer-
tó a algunos equipiers del Real Ra. 
cing, y el desconocimiento de éste 
del dur í s imo campo de juego, justifi-
ca—si justif icación tiene el empató* 
el resultado habido en esta elimina-
tor ia del campeonato de España. 
No creemos puedan vencer a los 
campeones de Galicia y Asturias, 
pero tampoco nos hemos de cerrar 
en este cri ter io, ya que las veleida-
des del fútbol producen muchos des-
e n g a ñ o s . E l Racing ha dejado en 
Val ladol id un p u n t o ; qu izá nt. sea el 
único que alcancen los campeones 
vallisoletanos. 
No deben nuestros campeones des-
alentarse por el resultado obteniib 
en "su primer part ido. Vuelvan la ca-
beza hacia otras regiones y elocuen-
temente verán cómo Clubs de gran 
historia y val ía tropiezan ante etros 
a quienes todos reconocen manifies-
ta infer ioridad. 
Del Racing d e s t a c ó Prieto, que si 
bien no nos gus tó al servir alto el 
juego, por su serenidad y energía 
fué uno de los mejores sobre el te-
rreno. Torón e Hiera, b i en ; Oscar 
tuvo de todo ; en algunos momentos 
hizo jugadas y cambios de gran cla-
se y en otros se m o s t r ó torpe. Gó-
mez Acebo sigue siendo para nos-
otros un elemento de indiscutible 
valor positivo ; a, su entusiasmo hay 
que un i r su colocación y oportuni-
dad en el remate, que siempre se 
traduce, en tantos para su equipo. 
Del Real U n i ó n de Valladolid, con 
el ala derecha, P i p i Pombo y Sal-
vadores fueron los mejores. 
Demos por terminados estos co-
mentarios y pasemos por alto la ac-
t i t u d del públ ico , al que no quere-
mos juzgar, ya que por delicada28, 
somos los menos llamados a cnticar 
su comportamiento. 
J U A N CHUT 
Preámbulo. 
Hace ya, lector querido, bastante 
t iempo que nuestra pduma no se m0' 
vía para, informarte de cosas q"6 
con el deporte futbol ís t ico tuviesen 
a lgún parentesco. \ 
Otras cosas de m á s importará'? 
han requerido nuestra atención, I 
l a p é ñ o l a q u e d ó arrinconada y P0'-
vorienta, Ta l vez hayamos perdió 
por tanto la mayor o menor costiui'' 
bre que hubimos adquirido de ]uZ' 
gar los partidos de fútbol , y a el'0 
debes achacar las deficiencias de crl' 
terio, la inseguridad en nues^ • 
juicio cr í t ico de hoy, y hasta la 
la i n t e r p r e t a c i ó n que pudieses eD 
contrar en el transcurso del i-ela 
de} presente part ido 
Pero aun sabiendo todo esto, 
V E A U S T E D 
N O C H E 
a m 
U n a p r o d u c c i ó n r e b o s a n t e d e i n t e r é s , d o n d e s e h a r e s u c i t a d o e l e s p l e n d o r 
t e d e l o s Z a r e s ; l a s s o i r é e s d e g a l a d ® ! a O p e r a I m p e r i a l y l a v i d a 
l a s a l i a s e s f e r a s d e R u s i a e n v í s p e r a s d e l a r e v o l u c i ó n , h i r v i e n d o 
d e m a r c o a u n a d e l i c i o s a h i s t o r i a d e a m o r . 
I I V T I 3 f ¡ t ) P R E T r E 5 S : 
l a 
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aquí 






oaie en todo momento de!>e onen-
í̂111 .p^al Unión Deportiva, hétenos 
sumergidos en un caos, envuel-
diueiite en tinieblas, de Jas 
poco a poeo procuraremos ir 
¿Ó para acercarnos cuanto po-
¡i la luz de la verdad, que es 
informar nuestro juicio. 
Coftac C O M E N D A D O R 
En Val ladc l id . 
Hubiese" sido una falta de «lesa 
trja chica», y permítase el con-
^pto. haber pasado por Valladolid 
sin quedarse a presenciar el encuen-
tro que había de jugarse en el cam-
po de la Plaza de Toros de la ciu-
dad castellana; encuentro por el 
quo tanto habíamos su^rnrá.do otras 
h,ffs, ruando los partidista!? del fla-
mante campeón de Castilla nos po-
níai1' en t.i?.la <V- Inicio la valía de 
n,. . Tic;'.! Racing. 
Afirmábamos entonces que éste 
p,,, „;!-v «--.'••id-- - i nvr- ell^s defen-
dían, y muchas, muchas voces, como 
Mimes antea, Jinhiósemos deseado 
jj, rca^zación del encuentro para 
convrn erl^s con hechor, va que no 
con p.-'ibra?. do la vr-dad ;1p nu^s-
trns nfirmn• iones que ellos juzgaban 
apasionadas. 
por fortuna la aHunl minera de 
verificarse, la? oliminaíqrias cu el 
pmpeonato <,p E.anafl.". iba a r'o'ma'' 
er*??tí;o anhelo. Y a Valladolid fuí-
LpS; ; ñero croo p] lector yvo ahn-
SA plectro prvjuino consistía en una 
vjí-l nia f'-amn a fsjvor de Ir g racin-
ruiítaa? Nos^í^'o? onr salismos de 
los resultados obt^nides por p] •am-
pp.'.n dp rant.-bri'i pti campos fora^-
Í&Víx?, que como todo- no a.c^rtrmos 
n, comnrfuder r^os ]iartidos tan des-
]V'iP,ns nup ''1 tiene, pensamos que 
en buena loaica debiera obtener la 
virtoria, p-ero al miriro tiemno ad-
mitimos como posible toda clase 
dr eventualidrdes. 
Y r-í lo afirmábamos ante nues-
tros antiguos compafievos, la mayo-
ría «ocios incondi-.ionales di.l Club 
t-nemigo, a,l estrechar su mano en 
lp QaMes <1p Pincia. 
En la callo de -Santiago, como en 
Ijí Acora. <'omo en la Avenida de 
Alfonso X I I T . los grupos de mucha-
ohos no comentaban otra cosa que 
las posibles contingencias del parti-
do a celebrar por la tarde. Sp dis-
putaba acaloradamente y se afirma-
ba (iue el Racing perdería, tanto 
por las condiciones del ter;eno co-
mo pov la alineación de última- ho-
ra. A todo esto veamos, siquiera 
sea a grandes rasgos, qué pasó en 
el terreno. 
El pantido. 
Arbitra Aleiandro Quintana, de 
Cantabria, ayudado por Amós F e r -
námiez y Pérez Garoía, de Castilla-
LMn. ' 
Eseotre el Racing a favor de vion-
to, y verifica por consiguiente el sa-
qi"1 la Real Unión Deportiva. 
Los primeros momentos son de do-
minio del Racinff, dominio corto 
por que al poco rato sé produce por 
W parte un faut frente a la porte-
ría, de Solana. 
Esto no es óbice para que el do-
"unio se produzca de nuevo y 'Foya-
f$ (medio centro enemigo) se luzca 
cortando magníficamente un buen 
centro de Torón. Poco después hay 
off-side de Oscar. 
E] Racing sigue apretando y sus 
jugadas alcanzan ahora una préci-
S1(in pasmosa : producto de este 
aI>neto es el primor goal del Racing, 
^ se obtiene por un cambio de 
^scar a Torón ; Torón pasa suave y 
maez Acebo aprovecha para mar-
cai' por bajo el primer, tanto. Van 
ni,'y pocos minutos de juego. 
Suevo avance del Racing con faut 
e Oscar, que tirado por Salvadores 
^ V r a Pipi Pombo. 
Poco después se tira el primer cór-
contra el Racing, que no tiene 
^secuencias por la mala ejecución 
ae la jugada. 
A Pesar de todo la reacción de la 
m i U n - ' - - • ' 
^c &Us avances llevados por el ala 
<lT(*nt traen la ventaia de tropezar 
¿ ¡ ^lavcs y Rufino Gacituaga, que 
^ algo ir^po-nvos. F^te runto vul-
erahle del Racing, del que pronto 
fe de dar cuenta :a Rea, 
en n, t,aj"0 P01" consecuencia el 
Pate efectuado por San Miguel 
'^echando nn pase de López. 
v ^ ^ nuevo avances de,l Racing 
golpe franco que, tirado por 
^ Iu«te, echa fírera de cabeza Os-
o 
¿?n^ni',an los roa! unionistas «es-
• ̂ ' ^ Por o) lado Chaves-Ga-
ftni ? ' Monta!,>án, Goyaca y 
6% • ' ""'>0 ^evan de una manera 
,; j.01*' 'a iniciativa del ataque. Pi-
tin?ra ,)len un córner contra el R a -
k n)""ni0 del Racing y melée ante 
V n a.('e ^ a n a ; és te con un 
uon va siendo peligrosa, v.a 
íli P.ftgeón envió a córner 'un 
'fyibfi i Acebo. Nuevo córner 
fi^i a ^Pal y nueva intervención 
4*$}*° <ic Torón y remate de Her-
' ¥ n 4 o lu«ar a córner. Le 
8 y le remata de cabeza 
Gómez Acebo, marcando el segundo 
tanto. 
No 'había pasado un minuto cuan-
do en un avance de la Real Unión, 
San Miguel mediante un shoot fuer-
te y colocado consigue el empate. 
Y se termina el primer tiempo con 
xm buen shoot de Oscar que Solana 
bloca estupendamente.. 
Vertióse en cierta calle madrileña 
una gota de Polo bien pequeña 
y en eil mismo lugar precisamente, 
en que cayó la gota brotó un diente..> 
Esto es quizá el origen bien sencillo 
de que exista hoy la calle del Col-
Emilio. 
E l segundo tiempo se inicia con 
unos buenos avances de la Real 
Unión que comprometen a Raba. En 
uno de ellos se castiga un off-side 
de MontaIbán. Este mirano jugador 
consigue poco 'después de cabeza el 
tcicor tanto para su equipo. 
¡Nuevos avaives de la Real Unión 
y off-side de Pipi. Santiuste tira lue-
go un golpe franco que es magnífi-
camente rematado de cabeza por 
Gómiez Acebo, 'marcando p! empate 
Santiusto con objeto do quitar pe-
ligro a los avances del ala dovecha 
enemiga se cambia a la izquierda. 
Y Oscar en un centro- de A mó« mar-
ca un nuevo tanto. E | tanteador di-
ce: ^ tantos equipo forastero; 3 
equipo locaJ. 
¡ Poco desínués Oscar shoota a bo-
ca-jarro y Solana, el portero, tiene 
i la fortuna f?¡é que el baVm Ir dé en 
una pierna, y reboto hacia e] campo! 
| ; Tmliula'blomoiile algunos tienen 
suerte! 
Hoy un üolpo franco contra el Ra-
cing muy cerca del área de penal, 
que lira Pipi. Xurslros juga-dores 
se constituyen en mura.'la fronte a 
la peJota y gracias a esto no tiene 
consecur-ncias la jutíada. 
Sa'vnrlor:? fira rn nuevo golp.; 
framo oiíc ivaba r ha a córner in-
exi>Hcabilomentp. E l córner es des-
peado por Tllora. 
Se catiga off-side de Amós y po-
co después, un faut de Oscar. 
Córner contra el Racing que Ra-
ba convierte en otro córner. L e sa 
ca Montalbán y Pipi remata fuera. 
Nuevo córner contra el Racino, 
que Montalbán remata con la mano. 
Excusado es decir que el arbitro lo 
ha visto y lo castiga. 
Cuando faltan diez minutos para 
terminar Rarbáchano, extremo iz-
quierda del enemigo, marca el em-
pate, produciéndose el resultado de 
cuatro tantos a cuatro. 
» » » 
E l partido indudablemente ha si-
do muy propio de campeonato: en 
él se han visto muy buenas jugadas 
tanto de parte de un equipo como 
del otro, y a decir verdad el resul-
j tado obtenido se ajusta bastante a 
i la realidad. 
I Digamos que la Real Unión jugó 
, en todo momento con un entusiasmo 
I extraordinario y que el público es-
I tuvo como es natural de su parte. 
1 E n cuanto a este último hemos de 
decir ahora como otras voces que 
bien se conoce que no está todavía 
acostumbrado a lides de esta natu-
raleza, dando a cada paso con sus 
voces y sus insultos la nota más 
desagradable del partido. 
Hay que tener eai cuenta que los 
jugadores de un equipo son la re-
presentación genuina de una región 
y que en ésta repercuten, revestidos 
de mayor o menor importancia, to-
dos los improperios a ellos dirigi-
dos. L a nobleza, Ja amistad y la 
educación deportiva exigen una cier-
ta cordura y un debido comporta-
miento dentro de los campos de 
íi'ubo'l. Pasemos por alto si se quie-
re, las rencillas, los odios y los ren-
cores de Club a Club ; pero una vez 
que terminan los campeonatos re-
gionales, y comienzan las eliminato-
rias del campeonato de España, el 
deporte, debe ser eso, deportistas; 
debe también olvidar el partidismo 
y colocarse siempre en f.l terreno 
de la imparcialidad, donde el espí-
ritu se serena y sabe otorgar sin 
prejuicios lo mismo el aplauso, que 
la censura. Entonces es cuando está 
en las mejores condiciones do hacer 
justicia... 
L o s equipos. 
L a Real Unión Deportiva va ofre-
Doming'o, 6 de marzo. 
Sporting-Racing;. 
Campeonato E s p a ñ a . 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhaias y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las de-más Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nuevo a una . y por la tarde , 
de tres a cinco. 
ciendo, a medida que el tiempo pasa, 
una cohesión sólida, un conjunto 
muy bonito, capa-" de constituir 
dentro de no mucho un buen equipo 
de fútbol. 
Solana, el actual portero, hizo un 
magnífico partido. L a defensa bas-
tante acertada. E n los medios solo 
Joyaca, que cada día juega más. Y 
en los delanteros, San Miguel, que 
será un shootadov formidable y 
Montalbán los mejores. 
E n descargo del Racing hay que 
decir que el itcrreno do juego es de-
masiado duro y ya sabemos todos lo 
que esto influye. Además la falta de 
Naveda y Sierra, desorganizó las 
defensas y modificó el ataque, pro-
bablemente restándole eficacia. 
Gómez Acebo fué el mejor de los 
once.. Tuvo un magnífico partido. L e 
siguen en méritos Santiusto e Tllera, 
que fueron con Prieto el ¡rima de la 
defensa. En cuanto a Raba, tuvo 
una actuación inexplicable, que no 
responde a su fama de buen guar-
dameta. 'Nosotros creemos que dos 
de los goaJes que le marcaron dehió 
haberlos parado. Los demás cum-
pieron. 
E l Anbitro. 
Alejandro Q-uintaina, si I)icn no tu-
vo un arbitraje como los dr, otras 
veces, no por eso puede tacharse 
su labor tan acre y duramente como 
lo hizo el público vallisoletano. 
Su primer liompo fué un modele, 
dé imparcialidad y concreción. En el 
segundo, y probablemente algo des-
orientado por el griterío incalifica-
ble del público, tuvo algunas erro-
res, que nosotros no apreciamos co-
mo importantes. 
A n í s U O ^ L L A - C o ñ a c 
F i n a l . 
Indudablemente hemos llegado a 
Santander algo decepcionados por el 
resultado obtenido en este encuen-
tro. Nosotros sabíamos que el Ra-
cing no estaba de juego como el áfío 
pasado ; pero tampoco creíamos que 
su forma hubiese bajado tanto. De 
desear es que en las futurap com-
peticiones, su labor tenga más re-
sultado práctico, en bien de todos. 
Parte de la colonia montañesa en 
Valladolid acompañó a los jugado-
res hasta la estación y su despedida 
cordial y entusiasta fué el broche de 
oro de esta excursión a tierras de 
Castilla, región donde el fútbol aún 
es planta joven, sin la debida con-
sistencia y el consiguiente aplomo, 
y que solo el tiempo sazonará-, lle-
vando la tranquilidad a los espíritus 
y apartando las rencillas y los odios 
de los corazones... 
J o a q u í n M A N Z A N O S 
« Q U E L I T U D » 
M o n t a ñ a Sport -Deport ivo 
C a n t a b r i a . 
E n partido mañanero se alinearon 
estos dos equipos en los C¿vmpos de 
Sport. 
L a lucha no ofreció el menor in-
terés. 
Vencieron los del Montaña por 
dos a uno. 
Match n u l o . — L o s p e q u e ñ o s 
ec l ips istas . 
E l match de desempate jugado en 
los Arenales el domingo por la ma-
ñana terminó sin que el Torre^vega 
ni el Escudo, que aburrieron sobe-
ranamente al respetable, marcaran 
un solo tanto. 
• • « 
Por la tarde el Eclipse I I , que ju-
gaba su último partido de campeo-
nato, triunfó sobre la Comercial por 
cuatro tantos a uno. 
( P o r t e l é f o n o ) 
E n B a d a j o z y en S e v i l l a . 
B A D A J O Z , 28.—El Sevilla F . C , 
en partido eliminatorio de grupos. 
|hs£í¡ 
N o se h a 
p e r d i d o todo , 
pues t o d a v í a le 
queda a usted 
el 
que le permit irá recobrar sus 
e n e r g í a s , su a l e g r í a de otro 
tiempo, su s a t i s f a c c i ó n por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
derrotó al Real Deportivo por diez 
tantos a dos. 
* • » 
S E V I L L A , 28.—El subeampeón an-
daluz venció al subeampeón extre-
meño por ocho goals a cero. 
E n M u r c i a . 
M U R C I A , 28.—El Valencia, bajo 
el arbitraje del colegiado del Cen-
tro, Escartín, sucumbió ante el Mur-
cia por dos tantos, sin que los cam-
peones de Levante lograran siquie 
ra el del honor. 
* * * 
En G i j ó n y on Vigo . 
G I J O N , 28.—Enorme entrada. Lofi 
s-portinguistai; jugaron con gran en 
lusiasino, marcando cuatro tantos. 
Además tiraron un penalty que pa-
ró el portero coruñés. 
Kl Deportivo no logró más que un 
goal. 
» * * 
V I C O . 28.—El Club Celta, ma* 
tranco una gran superioridad «obre 
el Fortuna, derrotó al subeampeón 
aslur ñor ocho tantos a dos. 
En Zaragoza y en Bi lbao . 
Z A R A C O Z A , 28.—El Arenas bat ió 
muy apuradamente al Iberia, gracia < 
a que Yermo, aprove-chaiulo rn la 
nrimera mitad la mala colocaciÓM 
de la defensa contraria, introduio 
oportunamonte el balón en la mot.i 
de Jamandreu. 
« * * 
B I L B A O , 28.—Por no ser mono^ 
que los campeones vizcaínos, él 
Alhléfic. sulK'aiiT-oón, se vió apun 
díp-imo para vencer al Real Zarago 
za por la mínima diferencia. 
Otros partidos. 
M A D R I D . 28.—El Racing venció 
al Real Madrid por dos goals a cero. 
Los dos tantos fueron logrados 
por el ex racinguista Fidel Ortiz, 
que jugaba de interior izquierda. 
* * * 
SAÍN S E B A S T I A N . 2 8 . - E n Atocha 
se jugó ayer el partido dp seleccio-
nes a beneficio de Clubs modestos. 
Ganó el equipo azul por tres a 
cero. 
E l « c r o s s » nac iona l . 
V A L E N C I A , 28.—En el «cross» 
nacional eveuparon los nueve prime 
ros puestos Palma, Oyarbidc, T a -
pias, Campos, Cansas, Orbuli, Pa-
lau, Gil y Peña. 
Los montañeses ocupan los núme-
ros 24, 39, 46, 48, 51 y 56. 
, Por equipos se clasificaron as í : 
Vizcaya, Cataluña, Guipúzcoa y Cas-
t i l la . 
E l próximo «cross» se há acorda-
do que se celebre en Santander en 
1928. 
Por la tarde, y en el Hotel Ripa! 
da, hubo ,un banquete en honor de 
la Real Confederación Española y 
Federaciones Regionales. 
Se pronuneriaron discursos. 
E l día 2 del próximo marzo, y ho-
ra de las once y doce de su mañana, 
se celebrará en la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento la subasta pa-
ra las obras de T O M A D E A G U A 
Y C O N D U C C I O N Y D I S T R I B U -
C I O N de la ampliación del abaste-
cimiento de aguas de esta población. 
E n la Secretaría del Ayuntamien-
to podrán examinarse Tos planos, 
pliegos de condiciones y presupues-
tos hasta el d ía 1 del próximo mar-
zo ; hasta las doce horas del mismo, 
se admitirán en la misma oficina las 
proposiciones, que deberán ser pre-
sentaeías en sobre cerrado y ajus-
tándose al modelo oficial. 
u m n ñ o p o m m m 
PETROLEO r l l l l l l ESTOFAS 
Lo más harato rio mejor. 
L. DEL BARRIO ¥ COMPAÑÍA 
VENTA DESESPERADA DE... 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Dewtto (Vizcayaj-Teléfono 5-90 
S A N T A N D E R 
A-mortizable (1020), a 91,75 por 
100; pesetas 3.000. 
Tesoros, jiumb, a 101,80 por 100; 
pesetas 4.000. 
íviitieincir,- 4 poir 100, a 68,50 y 
G8,45 por 100; pe íe tos 190.500. 
Cervezas, a 150 pon- 100; pesetas 
10.000. 
SawtajKler a Biilbao, 10 acciones a 
475 pesetas una. 
Nowtó, p r i n r r u , a 71,05 por 100; 
óe .•!:!< i.OOU. 
Tras.a,tlá;iiiticas 5 y medio, noviem-
bre, a 95,50 por 100 pesetas 15.000. 
Naval, 5 y meidiiJo, a 98 por 100; 
pesetas 60.000. 
AiSturiias, priinera, a 69,80 por 
100; pesetas 16.000. 
Amhuhiiccs. (i po-r 100, 25 por 100; 
pesetas; 2.500. 
D E M A D R I D 
Interior F . • 




A . . . . . . . 
» G. H 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
t » C . . 
» • » ! * . . 
» » A . . 
» 19*7 • • • 
Tesorus enero 
» 15 ae abril . . 
» junio . . . . . . 
t novie.nbre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 % , 
» » 5 "Z" • 
» » 6 0 / 0 . 
A C C I O N E S J 
Banco de España . . . • 
• Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
» Español del Río 
de la Plata . . 
» Central 
Tabacos 
• Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 




Norte 6 0/o 
Riotiuío 6 0/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argeniinas . . . 
Francos (París) 
Libras • • 
Dollars ^ 





















102 40102 lió 
88 65 88 00 
98 50 98 i 0 
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100 70 100 55 
95 bU 95 65 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . ^ . . 
Amortizable 1920 (par-
ó t ida ) 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
A C C I O N E S 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte 
AlicTntes 
O B L I G A C I O N E S ^ 
Norte, l i* 
Idem 6 0/0 
Asturias, i.» . . . . . . 
Alicante, i.a 





Francos suizos . . . . . 
Idem belgas . . . . . . . 
Liras . . . . . . . . . . a 
Florines®, 
(Iniforaiiación facilitadla por 






























B I L B A O 
Acc iones: 
Banco de Bilbao, 1.910, 1.920, 1.915 
y 1.900. 
Banco. <le Vizcaya, 1.235 y 1.230. 
Electra .de VUeiSigo, 380. 
HdidiroelécliiiLca Eapañoi'.a, 176. 
Altos Houmois ello Vizcaya, 149. 
Paipelera Esipafijoila, 113. 
I nión Reaiiuera Española , 152,50 
y 152. 
O b l i g a c í c n e s : 
Elecitma ílio Váesgó, 5 por 100, S? 
H'idroeléc'ttniica Ibóniea, 6 por 100, 
1925, 93,25 ex cupón. 
Hkimoelécitrica Esipañola, 6 por 
100, 1922, 99,50. 
G R I P E 
CATAROS NASALES 
L o s e v i t a r e i s c o n e l u s o d e l 
I N H A L A D O R D E M E N T O L 
d e l P r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
Socíe^dajiúRínisparplAliaste-
c i n M o de Aguas de Santander. 
Desde el día de hoy se pagará 
en las oficinas de la Sociedad un di-
videndo de 7,50 por acción a cuenta 
de los beneficios del año 1926, con-
tra cupón número 78. 
También se a l o n a r á desde dicha 
focha, por conoepto de devolución 
de capital, la cantidad de tj,25 pese-
tas por acción, previa presentación 
de la correspondiente factuva. 
Santander, 1.° de marzo de 1927. 
— E l director-gerente, G e r a r d o N á r -
diz. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera , 10. M A D R I D 
Se a p l a z a l a r e u n i ó n . 
R o p e r o d e S a n V i -
c e n t e d e P a ú l 
Se avisa a las señoritas pertene-
cientes a este Ropero que la reunión 
quincenal que había de celebrarse 
hoy, martes, a Jas cuatro, en el 
salón de la residencia de P P . Je-
suítas , se traslada a mañana, miér-
coles de Ceniza, a la misma hora y 
en el mismo sitio. 
EJ domingo próximo, día 6, a las 
doce y en el lugar antes citado se 
cedebrará la Junta general. 
Se ruega a todas las socias no de-
jen de asistir con la mayor. puntua-
lidad a estos actos. 
s a u e o r i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m n . 8, Eiüosíclón-SILBAO 
Una con í e r e s íC ia . 
Mañaina, miérco-tes, í p í k í i ú lu-
gar la é a n f e r e n c i a anit'rii •niKínl-.í 
iSu^peBd'Ma, \ W don Geríird'O de-
AÍvear, la r u a l versará so-b.-o "A¡ 
gpwas figuras eé lebués de la pin-
tura on el R e n a c m í i s M o i inliano. 
L a vida de los artistas de onlon-
ces y de h w » . 
L a entrada a este ¡v io, qaie se 
c e l e b r a r á a las stefó y aiodia tío 
la tarde, se hará en la fonna de 
castiunbre. 
S u c e s o s d e a y e r 
Una ittoto choca contra 
un carro . 
A priunera hora de la m a d n i - ' 
g a é a del diMninuo lUiUaño, la nio-
tocioileia S-1.101 c h o c ó contra un . 
c i í i : ; en Peftacaiitillo, cerca ihd 
F.ni'palme. 
L a riiiafjer Delflna Garc ía S á n -
ttefgip, de cincanerrta y dos a ñ e s de 
edad, quie iba en el carro, .sim ió 
un d e s v a n e c i m i e n í o , y como l a i -
da ra en volver en s í , se. la con-
dujo a la 'Casa de Socorro en 
una camioneta propiedad de don 
Ranión. Castamedn, (pe habita en 
el Prkneiro de Mayo. 
A esite carruaje , a l ba jar una 
cues-ta, se le apagaron los faros, 
por lo cjiiie el conductor frciu') iVi-' 
pidaiinenie, tendendo la desg'iK'ia 
de darse un fuerte goüipe con el 
parabrisas Eingenio del Cid J i m é -
nez, vecin-o de Peña castillo, que 
venía acompimande al c h ó f e r de 
la camioneta y a l a mujer acc i -
dentada. 
E n l a C a s a de Socorro fueron 
curados: Eugenio, de herida La--
cisoncantusa en la frente, mej i l la , 
nariz y l e g i ó n temiporal izquier-
d a , derramle suibcon.j'untival del 
mismo lado y otra' herida incisa 
en l a mano deredha, y Delfma de 
c o n t u s i ó n en Ja reg ión {taclia y 
c o n m o c i ó n visceral . 
Detenidos por escandalosos. 
Por formar e s c á n d a l o el domin-
go fueron detenidos por la Guar-
dia mujiicdipal Ralfaeil F e r n á n d e z 
Begofia, de ve int iún a ñ o s , moline-
r o ; J o s é Pérez Reguero, de vein-
te, pescador, y Amtonio Delgado 
Herrero, de veintisiete, y Juilián 
Averasturi Yayo , de veintiuno, 
marineros. 
E l ailcakle ha imipuesifo a cada 
uno do dichos nidividnios la mul-
ta de 75 pesetas, siendo lo proba-
ble que el asurnto, po'i' tralarse de 
reiincidentes, pase al Juzgado co-
rrespondiente. 
Conatos de incendio. 
Por falta de limpieza se pren-
dieron fuego Jas chimeneas de l a 
casa n ú m e r o 11 de la calle de l a 
Concordia; la del n ú m e r o 13 de 
Ruamenor, y la del n ú m e r o 5 de 
la cuesta de L a s Cadenas. 
L a pegaron. 
•Ent'ie las numerosas personas 
{jne el domingo y ayer fueron cu-
radlas en. l a C a s a de Socorro, y 
cuyas 'lesiones carecen de impor-
tancia , figura d o ñ a Rosario B a -
sa uta B a r ó n , de treinta y tres 
a ñ o s , a quien, s e g ú n manifesla 
ciones de la propia inte'Vsada, la 
p e g ó con una llave otra mujer en 
l a esquina de la-cal le de T e t u á n , 
cauí t índo' la contiusiones erosivas 
en ambos p ó m u l o s . 
" S Y K É " 
J A R A B E D E H I G O S 
( S O M O N T E ) 
C u r a c i ó n r a c i o n a l d e l 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
pr inc ip io a l g u n o irr i tante . 
* Oe venta en todas las Farmacias. 
AÑO X I V . - P A G I N A S E I S EL PUEBLO CANTABRO 1 _ p E MARZO DE 
" S 1 
Purgantes, 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« 
De cine. 
Máfiaiia, martes, se p royec tavá 
én el Sa lón Moderno la a d a p t a c i ó n 
de la e rpano l í s in ia zarzuela «El pu-
ñ a o de ropas s de Arniches. 
El abierto de la Empresa al llevar 
a la pantalla todas las escenas de 
esta obra , es indiscutible, pues con-
tr ibuyen ;i colocar esta cinta entre 
las mejores calificadas de las nacio-
nales. 
Para el Biguiente d í a , miércoles , 
se anuncia en el Teatro Benavente 
l a muy interesante comedia d r a m á -
t i ca «La esposa comprada.-, e n ' l a 
que luvce una verdadera creación la 
genial actriz Alice Terry, la bella 
artist;; que tiene m á s s impa t í a s en-
t re todos los públ icos . 
C o m p l e t a r á el programa la cinta 
cómk-a, en dos partes, t i tu lada «Loa 
dos ladrones» . 
Lleven ftliz viaje. 
Han salido para Santander en cu-
yo puerto e m b a l s a r á n en el trasat-
l án t i co «Alfonso X I I I » , que zarpa-
r á el p róx imo d í a 3 de marzo con 
T.vnibo a los do Habana y Veracruz, 
dofaa Gloria F e r n á n d e z Sordo y el 
joven don Isaac Garnvito, do Cué, 
quienes se dirigen a Héj ico . 
Nuevo hogar. 
Esta m a ñ a n a han redbido el sa-
cramento del Matr imonio , en nues-
t r a íg íes ia parroquia!, l a s e ñ o r i t a 
Milagros Galguera Bórez , de L a 
Por t i l l a , y el joven santanderino 
don AngeJ A r r i a - á n , siendo apadri-
nados por la bolla señor i t a Merce-
des S á n c h e z y don Juan Gómez . 
' Terminada la ceremonia religiosa, 
o] vséqui to nupcial se t r a s l a d ó al 
acreditado H o l c l Vic tor ia , donde se 
le obsequ ió con un •exquisito lunch, 
con la amabilidad peculiar en aque-
lla casa. 
I>eseamos P los recién casados lar-
ga Juna de míe] colmada de felici-
dades.. 
E l Carnavrd. 
Ayer pr imer dia de Oarnaval, o 
sea el dlmingo, pasó casi desaper-
cibido en Llanes. 
. Media docena ue m á s c a r a s , mal 
disfrazadas, deambularon por nues-
tras callos. Unicamente el popular 
marinero Juanil lo l lamó la a tención 
con su discurso sobre el tema «La 
neurastenia y la encefali t is». 
Muy concurrido estuvo e! paseo 
formado en las vías del Castillo y 
Manuel Argüe l l e s , que amen izó la 
Banda municipal de música, y tam-
b ién a n i m a d í s i m o e! baile que se or-
gan i zó en ía plazuela de San Roque, 
a los acordes de las oandenciosas 
notas de la magnü ica pianola de Ju-
l ián Esteban. 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U t l A N G U T I E R R E Z 
Má^ui iH americana O M E G A , para 
!a producción del café Expréss. Ma' 
riscos variarlos. Servicio elegante y 
moderno par* bodas, banquetes, etc. 
Pia lo dieJ d í a : Riñonieis a l a tur 
vigot. 
» e n 
¡ Cuidado con los carteristas! 
En e] ú l t imo mercado, celebrado 
en la v i l la de Posada de este conce-
jo, los carteristas hicieron de las 
suyas, pues entre otras cantidades 
que sustrajeron figura la de ciento 
setenta y cinco duros a un pobre 
hombre momentos d e s p u é s de haber 
vendido una vaca. 
Una excurs ión . 
Aumenta el entusiasmo para re-
cibir dignamente m a ñ a n a , martes, 
a los jóvenes de ambos sexos do la-
buena sociedad de Torrelavega que 
nos h o n r a r á n con su visita. 
Como an t ic ipé en mi anterior cró-
nica l legarán a las cuatro y media 
de la tarde, p r ó x i m a m e n t e a esta v i -
lla. 
Y a se han repartido profusamente 
los programas de la gran función 
que el excelente cuadro ar t í s t ico de 
aficionado'? torrelaveguenses d a r á 
en eJ amplio teatro Benavente, a las 
seis y media. 
E] orden a que ha do sujetarse ei 
e spec tácu lo es el s iguiente: 
1. ° Concierto por una notable or-
questa. 
2. " P r e s e n t a c i ó n de la comedia 
de los celebrados autores señores 
hermanos Quintero, en tros 'actos y 
on prosa, t i tu lado «Las de Caín \ 
3. ° «El coro de p$jés» d é la 
aplaudida zarzuela «La Dogaresa , 
d i r ig ido por el maestro L á z a r o e 
interpretado por las bellas s eño r i t a 
de Atuñoz, Capiilas, Moreno, Ortue-
ta, J á u r e g u i ( M . y E.), E s p a ñ a , 
( M . y A. ) , He-viaf Merino, Alonso y 
Molleda. 
D e s p u é s en obsequio do los excur-
sionistas, según anuni'ii'', se verifi-
c a r á un baile de sociedad en los 
elegantes salones del Casino de 
Llanes. 
O N O F R E 
Llanes, - 28 de febrero do lí'27. 
L d . p u b l i d d d d 
b i e n h e c h d 
e s s iempre 




GRAH VIA.13 SECCIÓN TÉC MICA 
HELIOS 
BARCELONA 
Calle pelavo 9 E»i 
SfCCIOMTEOIlCA 
H U E V O S F R E S C O S 
T e n d r é i s en vuestra casa todo el 
año , conse rvándo los con PREPA-
R A D O R A M O S . U n k i lo para 2.000 
huevos, 7 pesetas. Juan ttaiftosi Lo-
oroño. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
."/vsfQmo í a /6 por ¡oo sobre (incas rústicas u urbana* u pnrtt nwvas 
conátruecA^H es u téfvr'tnos^áé é'tÚfíiioa. dando he sto r,o oros da píos o u ^icui-
tót'do ai prv<'al«no ¡n devolución totolo parcial. No se paga impuesto dt 
tiiiifrtadés. 5#! canr-hi" hipotecas r"" partirulor*"' v otras entidades. 
m m a u nasiaii m m a m MI m m m m t m m 
& M Í k R O B E R T O B U S T A M A H T E . - W o d - S á s . S.-TéJéfohq 18-06. 
(¡•••misionado cara I" v-ínti rte Cédulas hip-tdcarigs a h cotización ofir'al libre de tô o gasto. 
L l p í á o M ü i d a d d e a r t í c u l o s d e o o a s i ó n . 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, dc^de 7,50 pesetas — 
Plumas stüográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
«Singer», seminuevas, desde 100 peseras.—Gramófonos y bicicle-
tas desde 75 pesetas. 
t i 39 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S , 3. L O T E R I A , 13. Tléf. 18-40. 
Día 2.—Retirados, 
D í a 3 .—Montepío c iv i l , jubilados, 
remuneratorias y cesantes. 
D ía s 4 y 5.—Todas las clases. 
L a GaHdad de Santanr i er .—El 
m b v i m i é M o del Asilo en el día de 
ayer fué el si^uicnle: 
Comidas dist-ribuídas, J .008. 
. Estancias causadas por tran-
s e ú n t e s , 20. 
Recogidos por pedir en la vía 
p ú b l i c a , 1. 
r .nvíados con billete por ferro 
carr i l a sus r é s p e d i vos puntos, 5. 
!• •> ¡"jij;;-- ero s.?. han hecho car-
go de recogidos por jiedir, 1. 
Asilaíir.s e x i s í e i i t r s en el E s í a -
bJecijnie.nto, 164. 
—b—a—B—i—nw— ••MIHBIIIHI ••bb—ai^ 
írec'ucijítes a¡pilaíusos que no ^ 
de reg-aiteaníes pea- estaa-les bi^ 
í-ecldo*. 
^ BAft1BAL|N 
Por diez pesetas al mes 
camos un anuncio diaro. fiin T 
quince palabras, en nuestra i 
ción de anuncio* breves 
F e d e r a c i ó n d e Si 
d í c a í o s C a t ó l i c o s 
Le f íus taron tanto cuando les purgaron con ellos, que cada 
vez que su p a p á entra en casa piensan que ies trae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Caj i ta de ensayo, 30 cént imos . 
En farmacias y droguerías. 
E s p e c t á c u l o s . 
T K A T fk) P ÍT, EDA . — C o m p a ñ í a 
de zarzuehis y sa indes ("•spañoles 
Arni isén-Poved;; . 
Hoy, a las seis y iv'Xnx. «Don 
Quimtíii el a.nargao)) o «Él que 
S f e M r a v i e n t e s . . . » 
A las d i f z y n K d i a , < í-a^s mu-
je.rrs Je L a . a^taty* 
GRAN C 1 M - M A . - H o y , a las 
seis y c u a r í o , ha^ía las diez. 
cC.au ' jK'rn a la fuerza-»», cárnica, 
en (l(;s parias, y - ¡ . a bairera-. , 
e.\!'rai>T-'iiiiaiia j W c d a c c i ó u de ar-
p h n e n l o . ; \ r : t - ' í . ' . . . ' ' i ̂ . Ln -pnisio-
nada en las desdadas- r e d ó n o s 
Lo reooian los médicos do las oinco 
parles del mundo, porque quita el 
dolor, las acecias, jas diarreas en 
niños y adultos, el enfernio come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ila; SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y prinoipales del mundo 
défl Xorle de Aiaska. por Lionel 
Barr^-more y Nor.ra. i K e v y . 
S A L O N R E I N A V I C T O R Í A . -
Hciy, iKiaT'bes, gran i a j l e de Qiás: 
cairas. í! • ( í í - o a diez ae la n.o-
cilie. No se, psranit irá la eni&Tida 
a las sefioras que na vayan dis-
frazadas y con a n í i í a z . 
Sala P o n l a r . — F u n c i o n e s a í&p 
Ires y media y seis y media. 
(••Acii-'Ji'.ia'de'S Gifualon':, nú:no 
ro - ió»; la colosal <mv:t:cilla en cin~ 
bo inlerpreta.da por el fa 
-¡r.'vri perro po l i c ía a iVm - i in- l in» . 
r.':-\!>c<•i':•.!() por la n i eve» , y la-gra-, 
c & a , (••':.i'r.'a: i-Sinforosa es (lis 
t^ íd^L» , en un acto. 
C I N E M A B O N I F A Z . — í í n y , a las 
- y íi : l ia , c inco v 'uedia y 
siete v incJ ia , la eni'^eioüante pe-
i' , i a ( S M Tu. .pin», por Tom-
Mix. 
A s o c i a c i ó n a e 
g u o s A l u m n o s 
A g u s t i n o s . 
E i regalo (\m $e sor teó en la 
vela-iiu í e a l - a l guie se ce lebró en 
esta y.3¿|a.6i^ii $ pasaclo (lomin-
go, día 27, cor re spond ió al n ú m e -
ro 350, el que e s t á a (lis-posición 
de la persona a-graciada, que pne 
do pasar a recojjerlo, de siete a 
nueve ele la noche, en el domici-
lio social de »,liciia. A s o c i a c i ó n , 
•caite del Primero de .Mayo, n ú -
mero 2. ' 
E ü i l os S a l e s i a n o s . 
U n a v e l a d a t e a t r a l . 
Kl dojn'iugo . i/or la í a r d 1 , 011 ?u 
kmén de la callo cte Viñas , d-f̂ ejun 
una velada los anli^tios aJunums, 
yiénd-ose nmy aailiua-fla y concivni-
(la y Hu'tK-iuld muy saiiSfíCihoi el pú-
blico do la. lalíoir dé los ¿ ¡auponen-
íbCiS iU.\ caadro a r t í s t i co . 
E n •prim-er hig^air pu ' :>ro i i en es-
cena el dii ama en tres actos do baná 
o instructiva icrli ra-lii'.ad «Caza mu-
yoT», en el gn-o se d i s t i n g u i ó sobre-
• ni a ik 'nv Timxno (H:) que estuvo 
•muy bien y muy cu "(.-arik'tcr' en 3*1 
liapol del capeillán dóii Fél ix. £1 
gTjéiórooile etfC m é r i t o s Volase o ( A . ) , 
en c! suyo de doctor, Gómez ( S . ) , 
Varona (A.) y -Angulo ( A . ) . 
I)r:-¡:uí> obsequian4 ai al públ ico 
con el (•nti-etcaiido jugueto: oómico 
011 un acto «¡Que viene-el general' '), 
que lri®o las di li'cias il.d d i s t i n g u M i 
aiidi t i ' i - i . i , de^tacá.ndoso en el (S&i 
eoiiipieñíá dls su kiboir Sná.rez (J.) que 
hizo un • í'-aug-enU) a.ndaluz (?) que 
ni va l ido oxproH'so de la m'srna 
Ar id . i J iv ía . Angulo (A.) -"y GómG¿ 
( S . ^ eii su5 papeles dta D:s.i>0 (i:c".i)5 
y g .hl-ado L¿jpez, resj jcliva'mentc, 
i ienaron bien (?) sus situacicniei-
cómicais. Los d e m á s cumplieron. 
En g.?aieiral, estnvo bien l a vola-
da y el públ ico lo demos t ró con sus 
Pagos a las clases pasivas.—Dia 1 
ma rzo. — M on t epío mi l i ta r . 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l , 
h m k f m k l \ (por M k m \ 
Esife A.soeiaeión ha orgUll 
una velada \mu\ hoy, nui¡% 
las seis \ media en pimío | 
tarde, en éJ sa lón- teatro de 
Antiguos Alumnos Agaisiin^ 
lie d'el Primero de Mayo. 
E n el dc.ünicilio social, 
de las Escuelas , n ú m e r o 3, 
rán las invitaciones a tlisp&j 
dle las so c i as, durante t S 
m a ñ a n a de hoy. 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay más remedio que 
• : comprarla en la Casa Ruiz : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorloj. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E : : : : 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5, 
Teléfono, número 33-28. 
N o t i c i a s o f i c í a l e ! 
C G L I N D R E S 
Por causar heridas. 
Una pajeja •d:? l a Guardia cívj 
detenido en el pueblo d.* Natos, 
mino imimiieipaJ de Voto, -aj viej 
GaraneJo Muela Raiiz, sol tm 
vciintdún años , labraciTir, qui^J 
tuvo una reyerta con «n comee 
Bonifac.ro' Zoií -I i l l a F ern andeí, 
iai'ncu'en'ta • a ñ e s , cafado, i.ruiúsbi 
prcipinándciLe u n trcunenJo M 
zo ' en la boca y rompiéndole 
•incisiv'.-íi di9 la pairto infeTior. 
FA agTesoT r.Mi el nle.stadi 
p'ond'bnt'O' ha .sido -piuesto • a <li| 
sii'caón dicl Juzgado mnnkipid. 
LA K E R M I D A 
Un pastor ese cíesiie una a!. 
tura de 30 metros. 
.Vnímiia Rodrlgn-ez Rerdeja, < | 
v«int£ a ñ a s die e-dati, pastor, f 
volver unía cabira •• de su propi 
que se encontraba a punto de 
pcñaiT'^e en e.l pnaito.v ciniocidoij 
«Hnoirla di?il Cana l» , término r 
diipal die P e ñ a m i b i a . 
AJ agatnnaT&e el mozo a una 
dra. se d c í p r e n d i ó ésta , tejiiaidí 
ir.fvüz pa&lb'r l a desgaacia (I>2 roí 
con •el la .unos - 30 metros há 
bajiu-anoo 
Anxi!Liaidt> qne fué, fe !e ^ 
pi' ir 'ol méddco t i t a l a r de las siguí 
tieá boridas: Una con tosa con pé1 
da dte snistanciia en el párpado 
poner dicreobo; otna oxtonsa S í 
tí o contímetiros sobre l a cejatt 
olía y (2110.1.10 m á s en el frcBtal; 
paa^ieial dercóbo; enviones & 
ééjftiaüidia y brazo izquierdo, wJiM 
dioíe sn estado de pronéstico ^ 
vado.-
E l ' Juzgado rnunioipal 
las aj'* a lunas djiigencias. 
• nm muí -«^1 
C A ^ N ^ V A L 1927 
P A R A L O S B A I L E S DE| 
M A S C A R A S Y PIÑATA, P.^ 
C I O S O S D I S F R A C E S Y MAN-
T O N E S D E MANILA, ' 
V E N D E N Y ALOUH 
«AL T O D O D E OCASlON,| 
T A B L E R O S , 3. 
n u n c i o s b r e v e s 
G R A N S U R T I D O en pañue lo* 
' de .h i lo y an^ndou, a precios 
.muy oconóiob. ~ir. 1 ucesores de 
A . Blanco, Sun i rancisco, 9 
M E N O S do la mi tad de bu 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cmzadaa, todo el cla-
vijero rdque/ado, como nuevo; 
tengo otro p a r » empezar «n 
.800 pesetas. cBl á r e a de Noé>. 
Aíael le , 20, eeijuina a Calderón. 
. Avenida de Pi v Marga!!, 11. (Gran 
• lo más elegante y céntrico de Míp 
Casa de primer orden.—Agua corriente, cabente ij frío en íodas las 
nes.—Ascensor,-~Calefacción.—Cuartos de haño.--Hnbitaciones amp"01 
para familias. 
T ^ e n s í ó t i d e s d e 1 2 5 , 3 Í O e n a d e l » * ^ 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
m a s u 
m m m m b e i 
PAIÍA P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, I.0 
E l método má'a moderno, cou 
nociones de .frnncós, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
iJPeiuiión mensual: 20 a 25 pese-
tas, segúu edad. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuo'', sistema «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N ESCOBE 
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para ho rmigón ar-
mado y gui j i l lo lavado para 
jardines y paseos .—Pídase a 
J o s é de Bilbao. Telefono, 24. 
del Ast i l lero. 
A N T E S de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería."'. 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedifr-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo qu« le* m 
tere»». 
V E N D O lodos los muebles y 
áná m á q u i n a «Singér-j nuévé , 
por ausentarme. Florida, 6, 2.° 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar ^ 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las fornias y m e d í 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras de"1 pa í í 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante 
i. Fábrica : Cervantes, 22. Te 
léfono, 28-23. 
O C A S I O N . Traspaso bazar 
bien acreditado, calle cén t r ica 
precio convencional. Informa 
rá esta Admin is t rac ión . 
F L E J E de embalaje, usado, 
se vende en esta Administra-
ción. 
¿Tiene catarro, asma o. espee-
tora con difieuitad? Sus dolen-
áas cesarán inmediatamen:* 
tomando 
P U L M O G E M O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal 
sárríco. radioactivo y caimán-
is inofensivo. 
Caja de comprimidog lsftO. 
Frasco de jarabe, 5 peíet&s 
KD lai principalea {arizifccÚMi 
En Santander: 
5. P Í R E 2 O E L MOLÍNO 
P A P E L B L A N C O . — E n rollo? 
de bobinas, se vende en la Ad-
ministración de eate periódico 
a B pesetas los diez kilos. 
V E N D E M O S teja de hilo puro 
j iára s á b a n a s a pije -ios sii 
.ompetencia. Sucesores de A 
rflanco, San Francisco, 9. 
E N A R E N A S D E IGUÑA 
arriendo caser ío con trcEcien-
ios carros -prado j hay leche-
r ías priíxim.-rj. — I n f o r m a r á n : 
Elíséó Rasiüo., en Aivnas. Pau-
lino Cayón, en Siairapando. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arc i l l e ro , SS.-Teléfono 13-ñ4 
S E V E N D E papel blanco, fim-
pio, de peaiódice, a cincuen-
ta céntimos kilo» 
A L U B I A S l eg í t imas de He 
r rcra , garantizadas. Clase su-
perior, c a n í i d a d m í n i m a 50 
kilos, precio 1,85. Agus t ín Se-
rra. Herrera de Pisuerga. 
Visite la nueva exposicióri de 
la I O T O G R A F I A J U L N A Y . 
Amós de Escalante, 10. 
S E K l O R I T A e spaño la , 
yendo f r a n . é s , residente en 
Madr id , ins t ru i r í a n iños o se-
ñor i t a s jóvenes en Santander 
o provincias. Referencias in-
mejorables. R a z ó n Adminis 
t: ación. 
E N L A F A B R I C A de cervezas 
La Cruz Blanca, de Santan-
der, se venden tres mu ía s que 
se ret iran de servicio. 
¿ U S A U S T E D to&jñ 
Arréglesela usted sola ^ 
máquina Lulu. Se veudc. 
^os, 30. Droguería. 
A L Q U I L O amueblados^ 
nómioos, piso y entresu ^ 
todo el día . Rasilla-
MadrazO, 2. 
S E D E S E A aiiTiidin' 
n'o donde se: puedan ' " ^ ifl 
(!; dir;; va, - <•'•• 1 
criban Reinus;: ia 
Fuentes, Vaquería, 
Ruiz. 
P I S O S DESALOUlL í i 
se arriendan f á c Ü i a ^ 1 
c i ándose en esta ^ ¿ d l 
ted ha le ído este aOfafl f \ 
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E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X!V.-PAG!NA S I E T E 
D E L 1 A L 2 8 D E F E B R E R O 
a precios increíbles 
bañes Zamarras - Imp 
f rajes pa-'a hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
¿lástícos-CoIchas-Aímohadones-Pañuelos-Paraguas-Géneros de 
piíato-ServilIetas-Mantelerías Géneros blancos-Guardacolvos y 
toda clase de ropa para caballero y niño a P R E C I O S M U Y 
E C O N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A J A D O S 
Toallas, desde 0,35 pesetas. 
Sábanas, desde 4,25 pesetas. 
Calzoncillos hombre, desáe 2,25 pesetas. 
Los Almacenes LA BATALLA 
le ofrecen la oportunidad de comprar en estos días a 
precios verdaderamente increíbles 
Tenga presente que los A L M A C E N E S ^ L A B A T A L L A " es 
la casa más surtida e importante de la plaza en ropas hechas 
y siempre es la qué más barato vende. 
So dele pasar loi mAim ie M r i ¡Ms caris . 
enes "LA BATALLA" Atarazanas, 4 y 
1927.-é üe taarzo. vapor c m T t E G ^ 
20 do marzo, -
10 de abril 
riguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
{Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
Díí L A 
F * ¿a- : r a . T I ¿t, b ¿a. n. a . 
Tercera clase 9 carga. 
PRECIO E N 3.» CLASE PARA HABANA 
(inclafdo Impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor v amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Pera más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 5.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
U N E A DE C U B A Y MEJICO 
PROX1MAQ SALIDAS D E SANTANDER (B»1to iontmfwwi*») 
de los vapore* dt eata Compañía: 
ALFONSO J I I I el .-. marzo- CRISTOBAL COLON el 8 agoite. 
CRISTOBAL COLON el 53 marzo, ALFONSO X I I I el SO agosto. 
ALFONSO XIÍI «í 14 abril. CRISTOBAL COLON el SI «eptiembi*/-
RISTOBAL COLON «J 8 mayo. ALFONSO X I I I eí 13 octubre. 
\LFONS« X I I I el 88 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre, 
JBÍHTQBAL COLON el 1» jucio. ALFONSO X I I I el S8 noviembre. 
ALFONSO XTI.l ©1 17 ¿¿lio, CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
«buitiendo pasajeros de todas claBee y ca gi*, oon destino a HABANA y VERACRUB* 
Etto» buqnea lijAponen de camarotes de cuatro literas y comedores par» «migrantta. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Pkr» Habana: Pta*. 535, más 5 6,65 de impuestos. Total, 661,61, 
Para Veracruz. Pt«A "síus. ™¡í* i.(tí) i » impuesto». Total. 
• ir"» más iníbrai"©* j obDdfciones diriRirR*1 a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. H.—Teléfono, U-M. 
Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z , 
( D E E U C A L I P T U S Y B A L S A M O D E T O L U ) 
la ton, ya provenga de catan es, resfriados, bronquitis o ronquera. Son balsámicas, anti-
sépticas, inofersivas y agradables.—1,35 pesetas caja. 
Sociedad Hullera Espafiotó 
©owramido por las Compallas de los fenocarrlltí Aiü 
Wort» de Eüpaña, de Medina del Campo a Zamorfi 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
íugaosa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
í e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados A° 
filares al Cardiff por el Almirantazgo portugntê  
Carbón sí de vaporas.—Menudos para fraguas.—Agio-
«arsdos. - Para centros metalúrgicos y domésHco». 
J A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D : 
« U L L E B A S S P A ^ O L A l - B A R C E L O N A | 
ÍPelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
¡p« Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN" 
lANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
ífa.—Gí ]ON Y AVILES, Agentes de la Sociedaál , . 
Hulicn Española.—VALENCIA, don Rafael Torsi '1 
Para otron informes y precios a las oficinas de I* 
M V L L E M A M S r A Ñ O J L i 
^Pel vlqo a cinco pías , tos 11,50 kilos. 
TODOS L O S DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puedo tocarle áVd. 
y hombre precavido vale 
per dioi. Uno ó varioa 
oxtintoroa »Miy8urÍ€ aon la 
rnejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
v. un catálogo No. 6 á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
NO OLVTDE roe 
L A D E F E N S A t o B H A C I 110,iJI|I|CP; 
P I P E R A Z I N A M I D Y 
EXIGIR BliLN P I P E R A Z I N A M I D Y QUL LS L A QUt RECOMlEMOAM LOS M l D 1 C 0 3 DLL M U N D O E.NTE.RO POR 5E.R 
L A MA5 R I C A EM PRIMCIPIO A C T I V O Y LA QUL HA DADO ¿ I t / ^ P R E E X C L L L M l c S R E S U L T A D O S . 
a c u r n v i a c i ó n ^ n e C ' o r ^ a m s i r r o 
€ 0 
cío j-ior eC • C a f í o x í i . ' t ^ " ' f ' e r o . ^oTi 
veta oo 
9 
fA B A S E D E N O G A L ' 
Nuevo producto ino-
iensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. • 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
Ú m f c sarla * m 
En perfumerías y droguerías. 
5 pta». el fresco. -
•:- •> • m 
Al por mayor en almace: 
nes de perfumería y 
centros de especia-
lidades.> 
I ^ £ 4 . t o s , c j a / t £ i r i r o « i r e b e l d e s y t u r o n Q u i t í M 
curan con 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE COSVENCERÁ.-De venta en farmacias y droguerías. 
d e l 
I b ..... m m 
CLRRET 
diz t o d a s ¿ l a s a s 
& a ¡ a r \ z a s d<¿ 
p r c o < / « o n -
A r t a s p d > d 
c a u d a l c v •• 
5 . T O P N E P V C i a 
T e l e f o n o 12^6 • 
9!U£VO preparada compuesto ée «seada sass. ga». 
tituye con gran «entaja al bicarbonato m tedos sve* 
ümos.—Caja 0,50 pta. Skar&onate é z wat» ^ s ^ ^ 
ác glícero-íosíato de cal de CREOSOTA^-IToterai» 
flosjs, catarro crónicos, bronquitis y debili dad smwTOÜ.. 
9 s 9 s i <Ú> i S i S » ^ « « « f t a f l t . 
' J B c p é m t o s J & o c t o r M e n e d i e i ® * T l t v T f t 
'«te CMtaad^e % 7SREZ DIZL MOláMC,-Pteüw» *s te SSbkm»» « 
T O S 
( a T A R R O 
fe 
PC** 
AQUI LSTA LA SALVACIÓN OE IPS QUt Pf-Ol-
LIMOS ASMA.GRiPP£.BRONQUITIS £IC. 
0t VtHTA CH TOTAS LAS fARMAClAS 
Más barato, nadie; para coi 
far dudas, consulten preciosa 
JUAN DB H E R R E R A , t 
íapores correo? españoles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORSf 
Nueve expedicioné» al afio. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C f i 
Dieciséia ezpedicioneo al año. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expedicione» al afio. 
LÍNEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expedid onea al afio 
M N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A 8 
Trea expedicior-ea al afio. 
SEHVÍCIO TIPO. — GJÍÉLN HOTEL. — 
T. S. H. —11AD10TELEFOWIA.—O U JíSTA. 
: : CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A : ¡í 
Para infonmea, a la» Agenciaí de la Compafila en lo» prin 
cipaies puertos de España. En Barcelona, en las oftciufw 
4*) la Compañia, Pl.aza de Medinaceli, 8. E n SANTANDER.. 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Paseo da Pecada, número SI , 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
es la fabricación con las 
célebres máquinas do-
mésticas «Diamant-Wein-
hagen» de medias, cal-
cetines , trajecitos de ni-
ños y demás clases de 
punto. Pida usted tari-
fa 40 a G U S T A V O 
WEINHAGEN & CIA. 
Barcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go está dase de máqui-
nas .• 
Btero consta de ocho En segunda plana: M m m \ i 
L a R e i n a e n M á l a g a . 
Doña Victoria y las 
infantas, a bordo del 
buque «Iron». 
Las Reales personas vitoreadas. 
M A L A G A , 28.—iSu Majestad la 
•Reina d o ñ a Vic tor ia , con Sus Alte-
zas las Infantas y el P r ínc ipe de 
Asturias, as i s t ió a misa en la Cate-
d ra l , adonde concurrieron todas las 
autoridades y numeroso gen t ío , que 
i n v a d í a las naves del grandioso tem-
plo, y que a la salida ovacionó y vi-
t o r e ó a las Ileales personas. 
Visita a bordo. 
M A L A G A , 28.—A la una d i la tar-
de llegó la familia Real, entbárpan-
do en una gasolinera y marchando 
al buque almirante inglés, O r ó n » . 
Las Reales personas fueron recibi-
das en la escala por el .tontralmi 
rante del buque, estando foimada la 
m a r i n e r í a y haciendo los barcos las 
salvas dp ordenanza. 
L a múaica toeó los himnos espa-
ñol e inglós . 
La Reina y las infantas visi taron 
eJ buque, siendo obsequiados en el 
comedor con un banquete de gala. 
A las tres y media de la tarde, y 
con los mismos honores' que i la lle-
gada, la Reina y sus hijas, que en 
«n au tomóvi l rccorrieron la capit;'!. 
Por la tarde, a ú l t ima hora, la 
Reina y las infantas tomaron el i:é 
en una fmea propiedad del rico i n -
glo's Beibny. 
Aínst ieron t a m b i é n oficiales de la 
Mar ina b r i t á n i c a . 
En t ren especial marchar"m seis-
cientos cincuenta marinos incleses a 
visi tar el pantano de «El Chorro». 
Regresaron de noche. 
E n u n e s t a n c o y 
e n u n a g u a n t e r í a . 
Dos robos, cuyos 
autores permane-
cen aún en el in-
cógnito. 
En la noche del s á b a d o unos la-
drones, cuyo paradero se desconoce 
t o d a v í a , penetraron en el estanco 
situado en el n ú m e r o 2 de la calle 
A l t a , l l evándose el ca jón donde se 
guarda el producto de la venta y 
que con ten í a unas veinticinco pese-
tas en metá l i co . 
E l cajón fué hallado en el portal 
del n ú m e r o 6 de M e n é n d e z Luarca. 
.. « * # 
En la guan te r í a eslablecida en el 
n ú m e r o 23 de la callo de San Fran-
cisco se descubr ió otro robo en las 
primoras horas de ^a' m a ñ a n a del do-
mingo. 
Los ladrones debieron esperar la 
re t i rada del sereno part icular de 
aquella calle y, pués tó s en acecho, 
al abrir el portal alguna vecina ma-
drugadora abrieron la puerta que 
existe en es] m i ' m n y que cemunica 
con el establecimiento. 
Avisado el cTueño de la tienda, 
oue es la que se conoco por «Casa 
Alfonso», se n o t ó la Falta do una 
crecida c;intidad de géneros , cuyo 
valor pasa de m i l pesetas. 
Los e s t a n í e s estaban en completo 
desorden y en el suelo fueron halla-
das una palanqueta y una boina. 
Faltaba t a m b i é n una pistola Rrow-
ninar. 
Por si estuviera complicado en el 
asunto la Guardia municipa.1 ha de-
tenido a un sujeto de malos antece-
dentes conocido por «El Quisquis». 
Notas necrológicas. 
Ha dejado de existir en esta ciu-
dad el prestigioso comerciante don 
Santos Capa López , confortado cou 
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción apos tó l ica . 
Don Santos Capa, que gczaba de 
gran prestigio en esta ciudad, fué 
un caballero intachable y un comer-
ciante ejemplar que logró destacar-
se a fuerza de honradez y de labo-
riosidad. 
En Santander, donde el car i ta t i -
vo y amabi l í s imo caballero era muy 
querido y respetado por la? caballe-
rosas cualidades que le adornahan, 
su muerte ha causado profundo sen-
t imiento, recibiendo su apenada y 
dis t inguida famil ia numeros í s imos 
testimonios de pésame . 
Descanse en paz. 
•A sus desconsolados hijos don Ma-
nuel y don Santos, estimados y par-
ticulares amigos nuestros ; hijas po-
•líticas y d e m á s familia enviamos 
nuestro sincero pésame , deseándo les 
cristiana res ignación . 
El acto del domingo en Valdecílla. 
H o m e n a j r a t í t u d d e l o s t r a -
El marqués de Valdecilla (X) escuchanrlo ia lectiva del pergamino que el domingo le entregaron los obre-
ros que trabajan en las obras del nuevo Hospital .—Simpático grupo ds los trabajadores santanderinos que 
fueron e! domingo a Valdecilla a rendir un tributo de admiración y gratitud al insigne procer montañés. 
(Fotos «TEOFASTRO >.) 
No tiro el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinpro que 
invierta, 
L a voz de! t r a b a j o . 
A las puentas (le «La Cabana» , 
el faro giga-nte que desde Vailde-
ciíla envía sus destellos nasté lo 
más oouMo de i mes Iros valles, ha-
bían llegado aplausos y emocio-
wes ile niños, hoimres y prerroga-
tivas oficiales; pero la voz del 
pueMo, en su más gemuín^ y hon-
da manifestaciiui, no había llega-
do aún a atruiejlas puedas, y esa 
voz fué la que el domingo se dejó 
oir pol^nle y vigorosa: era la voz 
<M trabajo^ swngklla a imipuilsos 
(Je la gratil.ud, desde el lugar más 
firrae y p r o t o d é de la sociedad, 
a dond'e no suden llegar las ale-
grías y en:usía.-nios de muchos 
hechos registrados como fanse Mi-
den tales y ¿fue súbi tamenle se vie-
ron remoivkios po í las manos pró-
digas die don HainuVn Pebyo, lia-
riciido que el tesoro silencicso y 
oculto de la gratitud popular sa-
iiéisé a la luz del día y Se de-Jun--
dase, impon ente y ma.jesí¡ii:<a. en 
aífiiellos floridos jardines c¡i«e cir-
cundap la meada del próccr. ¡Qué 
de emociones y r e r i n d o s haría ' , 
surgir en la. mente del ilustre mar 
qués de VaMecilla aqudlus aplaii-
SO'S y aclamaciones de las masas 
obreras! Serían unos y otras eo 
roo mn eco lejano, evocador de 
aquiellcs días de su juventud, cu 
que él, con su inteligencia pre-
cta|-a y su voluiiilad de liiei ro. po-
nía en •i.-íivimi/mlo a miles de 
ho'Uübre.s, eisciieha/ba el ruido de 
mnll.ijiles motores y, bajo el sol 
tropical, recorría sis exfeeñísas 
píanitaciones, febril en el trahiiio, 
en tanto que su cerebro y su co-
razón incubaban ideas y- sentí-
miemtos generosos, (fue al tiuca1-
se hoy en obras de amor y M 
cii'liura, llenan de asombro y gra-
ti tud al presente, a la vez que con 
la admirac ión del f-ulairo, prepa-
ran d íás t'e aijr/viría y bienestar 
pa"a nr/ístra region. 
Seguros, 'bien seguros estamos 
de que niiiiguima otra visila habrá 
sido más grata al gran ti lániro 
po que k de esos cnalrcoimúos 
obreros que en la m a ñ a n a del do-
mingo le adaa'.aron como ellos su-
han y puirdeni hacerlo: con liimi 
emeción honda, espontánea y san-
ta, qrs para manifesta'i'se con to-
do su vigor no necesita acordes ni 
direcciones, que se baeta a sí pro-
pia, porque es ella la armónica 
y potente vez del trabajo, t imbra ' 
da por la emoción santa de la 
gial i tad po'piuua.r. 
• • • 
iCcimo estaba dispuesto * en la 
m a ñ a n a del domingo, y en tren 
especial, sailieron para Solares los 
"¿SO obreros actuaknente emidea-
dos en les obras (íel nuievo íío-pi-
lail y crue, como ¿te s a l í h a de 
u-n.slinirse casi a cxpen.vas de la 
inagolable candad del ilustré 
prócer niontañes don Ramón Pe-
layo, marqués de Valdívilla. 
l i s trabajadores santanderinos 
fUieron cariñ {/sabiente recibidos 
lioi' más de 150 compañeros que 
i ¿'.íj.ija.n en ofais obras del in-
s iicrie be me t'a pt or, en-ci i n t rán d ose 
al frente de estes bfe fos ilon .Innn 
.lose Ríyas, (|íic dió la bienvenida 
a los operarios de la canilal . 
K;l reciluinienito fué afectuosísi-
mo. Después de los .^aludos de r i -
gor, todos los trabajadores se d i -
'•¡gi.'io'n a VaWccilla. 
F-rejate a! AA'uidamienlo les es-
peraba el pueblo en masa y los 
técnicos y contratistas de las obras 
Cpl Hospital. 
Lo'S exciunsionistas visitaron de-
ten i i luir Ante las 'magníficas escue-
las, donación del marqués , d'iri-
giémlose seguida .mente, a-la finca 
«l.a Cal ;aña". 
Dou ' l ' ^ i ' O ' i Finlayo se enfr;n-
traiba en aq::' l íih •nento oyendo 
n ' i s ! en la capilla particular, y 
mienlfras terminabn el santo sani -
licio, ios lia'haja-d.'ores recorrieron 
la precioa finca, deieil;'¡adose pür 
sas e.^idendides jaidiines. 
Poco ticn^jm de»siu¡és, y en !a 
terraza é k ediScib, recibió el 
me^v' •' fe Vn'd.-cilla a una Co-
i c ímim! í.'bien.-s, trihutámdole 
los i-r-'.-i-jíes iiiliá eslruendo'sa ova-
ciiMi, v.-.n] viváis y ncíamaciones. 
I I ; : : ! Ka^ól j l 'ei^yo. vi^ihieii'Mi-
b? ciciidí-aa.!!». agM-iHleció tales 
itiUL-'ías de s i 'cpat ía y agrade-
eiam alto; dieii'enekj qpfe en las ina-
ii';s de tus CíMuisionados opr imía 
fas de todos los congrega ios allí. 
Al hacerse enlrega de un precio-
so |)crgaminr» d-di-ado al p rócer 
ilustre, pergíimii-o encabíz-ado con 
un dibujo de las radiadas del 
n e v o Hcierra 1, en miniatura, el 
obrero Serafín Prc-manes dió lec-
f l.nra a las siguientes lincas: 
('Eye'no. Sr. marqués de Valde-
cilla. 
Ky.n 'o . Sr.: 
Í C R obreros que trabaian en 
v n - i t o Hos'pilal. en el Hospita1 
que vuestra caridml y vuestra mu-
nifiicencia legan al pueblo de San-
tander, vienen hoy a este lugar 
de Va''-.cilla., gjtoe vineslius vir-
tmdes han hecho iln.-lre, é unir su 
voz ai^aldeciidU y enlr.siasla r t 
coro 'unánime de lo.'a la provin-
cia, cenmiOAdrla y.vv vnjestrgs re-
pe-tidos aotots de filantropía y al 
triiís'mo. 
En las justas y rc))ct¡das pi'ne-
bas de gratitud rpie habéis reci-
bido falilaba, lv\cmo. Sr.. la voz 
In.ciiilde de 'los hijos <áA trabajo. 
Nosotros, Excimo. Sr., somos 
la represeielación más mcdes-la y 
más genuína de e.sa clase. Nues-
tras manos encallcí ;d,is p m ¡en 
ak'sijguarlo; con el esfuerzo cor-
poral gamamos el pan de nuestras 
famiil ias. y en las obras del Hos-
pital , que a V. E. se deben, po-
nemos cada d ía un poco de es-
fuerzo y un poco de a fán . 
Con vuestras extraordinarias do-
naciones no cuimiplís solamente, 
excelientísimio señor, el fin social 
de (hitar a Saurtander de la fun-
dación que su decoro de capital 
moderna cxiidn. sino que contri-
buís en circunslancias cala'nito-
sais a ta resolución de la aguda 
OTSjs del t raba jo , facilitando bou-
' ado sustento a centenares de fa-
milias obreras. 
Por todo esto, la clase obrera 
de Santander quiere expresaros 
su gratitud y por eso viene en pe-
regrinación fervorosa a Valdeci-
lla, a deciros cuánta es la emo-
ción que vuesitira generosa acción 
ciudad-aina pone en nuestras vidas 
sencillas y modestas. 
1) ¡g raos . Exemo. Sr., recibir 
i ' - 1 ' cordial hoiiLenaie, v quiera 
Dios p m i o n g a r , pa'̂ a bien de ¡a 
p a t r i a , vncstnft días preciosos. 
Santander. '21 de febrero de 
1927.—Por los peones: Gabriel 
Hamos; por los a lbañi les : Anlo-
nio Car r ión ; pOÍ" los carpinteros: 
Leoncio Camargo; por los cante-
ros: \ntonio Muñiz; por los enear-
gados: Francisco Serrano.» 
Sü /iiiidaurenle desfilaron a.nte el 
ñ i á f í ^ m los 'iÜ0 tnd>ajadores, 
; icecs liiftéron objeto de deli-
ra ules ovaciones y vivas al ilus-
tre t í tulo, que sal' .Jalia a todos 
cniocionadísinio. 
Pife el acto'del dom.ingo en Val-
decilla tan sencillo como eloouen-
I •. Homenaje humilde de unos 
i : - t o s que ganando su pan con 
el trabajo, elevan una sania casa 
de misericoi l ia. en la que todos. 
N-m/is de "tener par;;}, gradas al 
alti'iiísino die ese graiv Lienbechor 
de 'la Montaña S8 llajiia don 
Ramón Peí ayo. 
» * » 
El marqués de VaM^eilla lia he-
cho un nuevo donativo para cons-
t rucción de eycDchis. 
En su finca «La Cabaña!> reci-
bió ayer a una Comisión del pue-
blo de Moncalián, de-] Vyuntajn.ien-
to de Bárcena de Cicero, compu.'.s-
ta por les señores don Francisco 
Sir-rra, don Esljeban Pérez y don 
Angel y don Jerónimo Alonso, que 
ceanocnin la Junita Administrativa 
de ilieliii localidad; a las señoras 
doña Honorinda y doña Josefa 
Arribáis y la señorita Gloria Sauz, 
c ; i! ma-estra nacional del jnen-
cio'nndo jniebln, a cuya Comisión 
hizo'entrega, el ilustre prócer de 
nn dmeqcufe de diez nii'l pesetas, 
(i:.,1 fué d p.osiiado en un Banco 
de osla capital. 
U n a e x c u r s i ó n e n p r o y e c t o . 
La Coral de Santan-
der irá en abiil a 
Asturias, 
Los pemióicldcoisi de Askw'kis dedi-
Ican esitiois d ía» una cairifio'ari. aten-
ción al proyectiü de excuirsióa de L a 
Coi al siaivlaHdcij 'iíi a a aquella ppo-
vhiCia. A jnzg'air por los caiiienta-
irios de tóis refenúdos y 9¡;iii;páticos 
j colega-s el éxifa (¡M viaje está ase-
1 gui'ado. 
N.uesilicais notlioiafs • coimclden con 
lo que rcttejaai los periódicos a-*tu-
miianois. 
Ayen1 tuvLim.ts el gusto dte charlar 
con nuestro queirido amigo Gusta-
vo Saín Mairtin, vicepresidente d.o 
L a Coral, que acaba, de regresar de 
Ai.--i.Uirki.s. ^diOffliáe fué en viaje ofi-
p:¡a.l ¡ ara prepumair la expedacióoi ar-
lísii'i 'si nienedonada. 
E l í'.eñHr Sa.n Mairtín regresa, fett-
rania-do defl reolbiameinto que tanto 
su peffSOina como la idea que le lle-
va k i mtraCQó a. las personalvdades 
y entáda^lie» con quiieaieis hubo d© 
fpgitieíPSie en cnartaxrto. 
Na son solos Oviedo y Gijón los 
qule a.ivlicilaji i-ecábáa' y agasajar a 
Da Ooral sa,ri(la.ndierá!na; es también 
Miáne^ diel Camino la que reclama 
allá a nuestira nuitable agrupación. 
iEis más , el «Irí'.'óni de. ^Meres desea 
coopemar con on'tansña^rao a la orga 
mizaioión do los agaisajos y actos ar-
tíefúecfs, en imiión del orfeón Ove-
tense, y L a Sdnfónica y Armonías 
de la Quiniitaina^ie Gijón. 
Pn.iede $3ici!,,n9e en suma, que las 
auloínidiaíJi-:!:, las agirupaciones ar-
tísiliioas, la Prefnsa y el pueblo todo 
aisturiiamos desean forvoramente que 
se maln'ice esit© viaje para conocer 
y aplaudir a nuestros orfeonistas y 
thalceirles objeito de um afectuo-so ho-
rneóla je. 
Ni qnifi deciir tiene que agradece-
mms, cX.'imo sau'tamdininos, la cariño-
Isa aicogiida d'iüípenís'aidai a Gustavo 
San M/airtín, cuyas sniipíitías hau 
faciflditaid^ acgur/ameri'te, el éxiito de 
sai mis ión, y que nos cómpilacere-
mos mucho en repériar, que es pa-
na cuand'r* parece aicondado el via-
jo, c] paáb tiriuriifal die L a Coral san-
tauder.ina por Asíurias , paso en el 
que le acoTO,ixi.ri»'i.rán representan-
tes de nuoslros Ayun'tamiento y D¡-
puitación provincial. 
M é d i c o l e s i o n a d o . 
Cuando recotiocj. 
a un loco éste ^ 
abofetea. 
M A D R I D , 28.-EI doctov ü% p 
cisco Huertas (hijo) estaba e^' 
ñaña reconociendo a un loc0 
Hospital provincial. 
Cuando m á s entretenido se a 
traba el médico eT enícrni0 i 
un faerts puñetazo en un oj0 
sándole una contusión con lip.. 
ma y derribándole al suelo. 
E l facultativo, al'caer, se 
en la nariz. 
N O T I C I A S D | 
M A R R U E C O S 
Parte oficial del domingo 
M A D R I D , 28.—En Ja D ¿ : 
General de Marruecos y Colon¡as 
ciiitaron anoche la siguiente l 
oficiosa: 
«Sin novedad en la zona de ¡ 
teotorado.» 
Cómo se repatriarán las tropas 
M E L I L L A , 28.—Con las 
que se van. a repatriar se fornisi 
cuatro lotes. 
E l primero le formarán jas 
Aragón, Gerona, Infante y Alma^ 
E l segundo las de San Qtt¡| 
Vergara, Badajoz y Galicia. 
E l tercero las de Zaragoza, Za 
ra y San Marcial; y 
E l cuarto las de Alava y Gui 
coa. 
Las obras públicas. 
M A D R I D , 28.—El comisaiin ¡i 
rior. general Saniurjo, nerraanefli 
en Madrid ha-sta el próximo i 
Les, y en las conferencias quo «j 
brará con el Gobierno tratará 
cialmente de la realización de dn 
sas obras públicas en Marruecos,! 
tre ellas la construcción de puen 
\ carreteras en la zona de Tettifl 
U n a f i e s t a b r i l l a n t e . 
El baile en el Casi-
no de Barreda. 
De las fiesta-s que en época de 
Carnaval se celebran en esta pro-
vincia, muí de las más animadas 
es la que aimalimien'te celebra el 
Casino die Baiffeda, con la coope-
ración de la íiraipoptaéte iiuliKStria 
Soilvay y GoiD|páfi.ía: Y este año 
puede a&egurairse que esta anima-
ción lia .sii|)pra(!(> en mucho a la 
de años aníerio'fes, con motivo de 
celebrarse el baile en un precioso 
Sailón-C¡:ne>ma, ci%'a inaugui ación 
quedaba hecilia en esa forma. 
Cuando llegannos al industrioso 
pueblecito y vimos una hilera de 
más de cincuenta coches que se 
alinisaba en la carretera supusi-
mos que la fiesta era espléndida 
y se hallaba en todo su apogeo. 
Así eirá, en efecto; el golpe de 
vista (fue presentaba el Salón es 
difícil de reflejar por una pluma 
tan poco avezada a estos menes-
teres como la nuestra. En mcilio 
del parque se alza el nuevo pabe-
llón dedicado a Cinema, lujosísi-
mo y construido con todos los 
aKManitos propios paira el fin a 
que se le dedica. 
VA espacioso Salón, decorado 
con gusto y sobriedad y espléndi-
do de luz. se hallaba verdadera-
mente cuajado de inudiachas 1» 
nllas de Sanlíuidci', Torrela.vega, 
Barr-fla, V i i i l i :;-;», SarntiUana y 
Cabez;'u (ié ia Sal. v-p^tidas unas 
con capricliosos disfraces, w en 
traje de sala otras. V sabido es-
to huelga decir que lia fiesta re-
Sidltó (live'i ¡i(lí>ima y qne en todos 
los tó fU-is'íieron a ella de ja rá 
un grato recuerdo. 
E n las reseñas de estas fiestas 
es ya inveterada cosituímbre el dar 
los nombres de las chicas que a 
ellas aicuden, pondera ado, conno 
sí» iceirecjen, surs lancántos; 'pero 
tal era el nüVmero de diisitín-
gnidas señoriifas, y tal la belleza 
de todas ellas, gue nos vemos obli-
gados a pfe^iciridár de ese detalle 
para no caer en posibles omisio-
nes, que siempre resultan lamen-
tábLesj 
Así (aiie. pana .Vru ínar , (Tire-
ipds cp* el l i ; f :v\ rpie fiu'» a lcal i -
zado. por l a esluipéinda orquesta 
E L C A R N A V A 
Suprimidas las máscaras , el d| 
naval ha muerto. Estos días 
do como los del resto del año, 
alguna que otra serpentina sueltj 
los consabidos potos puñado» J 
confett i . 
En las calles se han visto vaiií 
n i ñ o s disfrazados con ven 
gusto, entre otros, una nena de 4 
ma de la Corte de Carlos IY, (fl 
primoroso vestido de glasé y end 
jes de plata ; un n iño de pollo peí* 
o t ro de barquillero ; otros dos de 
dieras holandesas ; otro de indiai 
varios de majas y payasos; uno 
botones, etc. 
Los bailes estuvieron animada 
sobresaliendo los del Reina 
ria, que recordaban los antiguos ^ 
Teatro Principal , y Tos de Ifl 
nia Burgalesa, t a m b i é n llenos de 
Has muchachas. 
Entre los oradores callejeros '* 
llevó la palma y el dinero e] fanw* 
doctor Cambr i l lón y el sin par» 
jares sobre una bicicleta origi-
Gran desanimación. 
M A D R I D , 28.—El Carnaval tw» 
curre con gran desanimación, q^5 
advierte incluso en los bailes defl* 
caras y de sociedad. 
E n el Paseo de Rosales hubo I * 
ca gente. 
L a nota desagradable de 1» 
de hoy la d ió el derrumbamiento 
una tapia de la calle de Altanii^ 
no, esquina a dicho paseo, cu8 
sobre ella presenciaban e] pa80 
las m á s c a r a s unas cuantas jóv^* 
Cinco de é s t a s resultaron henw» 
pero no de gravedad. 
bierú. tocador para señoras. 
El baile del Club * 
Regatas. 
Ya están tontadas casi tedasl 
imiesais para la cena que ten" 
lugar esta noche en el ele? 
Ql'Uib de Regailas. _ ,^ 
Ésta ioetia se verificará He " . 
a nina, en el descanso del n'3™ 
co baiJe de trajes. 
Ct ai o en todas estas fiesta? 
brá mi servicio con|'pileto He ^ 
del ((Salón Reina VicUmaJ 
prolongó ha,sta las c'm'ú ^ 
¡mañana, y qnie 'tan corto # 'Jj 
bía heclt'O el ticiriipo que _ 
hubo quien pedía que no se 
nnnara nunca. p 
La Juimía. directiva riel ^ 
formada por las señores i'on ^ 
ionio Paslrana, presidenI '- L j j 
Jo'-'é Brevers, don Agustín .̂ |¡ft 
y don Vaileria no Gómez y 
a los cpiie felicitamos pí>r J „>. 
na organización, de la ^ 
den estar o^mllosos de sUlv.-]¿Í 
lado y do hp.ber d.ola.ln a ^ 
nilo pueblo de un Salón • .¡^ 
|m'1":i s í h ••711:-ik-ran 11 
capilaliús de post ín . 
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